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LA VIDA C R I S T I A N A 
AL [LEiO T F I E L E m O M U DIOKSK 
Bratía. salud y paz en nuestro Seoor Jesucristo 
i i 
La felicidad se-halla solamente en Jesu-
cristo. No podemos ser felices sin unirnos 
n El y v iv i r de su vido, de tal modo que esa 
vifla se manifieste, como dice San Pablo en 
nuestra carne mortal: «de modo que parez 
caraos revestidos de Jesucristo», reflejando 
en toda nuestra conducta el purís imo bri-
llo de sus admirables virtudes. 
La necesidad de esa unión nos la dio a có 
nocer Jesucristo mismo en está hermosa y 
expresiva comparación: «Yo soy la vid y 
vosotros los sarmientos; asi como lo? sar 
mientos no pueden dar fruto por sí mismos 
sino estando adheridos a la vid, así tampoco 
vosotros, si no estáis unidos a Mi. El que 
permanece en Mí, y Yo en él, ese da mucho 
fruto; porque sin Mí nada podéis hacer.» 
Y explicó que el misterioso lazo de ésa di 
chosa unión es el amor, diciendo: «como mi 
Padre me ha amado a Mí asi Yo os he ama 
do a vosotros; el que me ama es amado de 
mi Padre y Yo también le amaré , y vendré 
mos a El, y en El haremos nuestra man 
Sión. Permaneced en mi amor.»—La señal 
de ese amor está en la guarda de sus man-
damientos. «Si guardá i s mis mandamien 
tos, dijo, permaneceré is en mi amor; como 
Yo he guardado los mandatos de mi Padre 
y permanezco en su amor.»—A fin de man 
tener en nosotros y robustecer esc amor san 
tó, inst i tuyó la Sagrada I 'ucarís t ía en la 
que nos ha dejado su sagrado cuerpo y su 
preciosa sangre como manjar de nuestras 
almas; para que, comiendo de ese pan di 
vino, no desfallezcamos durante nuestra 
peregrinación, y adquiramos fortaleza pa 
Ta. soportar las penalidades propias del des 
fierro, y gustemos las dulzuras de. la Cruz 
de Jesucristo, y le sigamos animosos llevan-
do la nuestra en pos de El, hasta llegar con 
Kl a las eternas delicias del cielo. El que 
me sigue nos ha dicho, tendrá la luz de la 
vida, el qpe come el pan del cíelo vivirá 
eternamente.—En este mundo, no hab rá go 
zo cumplido: Se engallan, pues, y trabajan 
en vano, los que pretenden hallar la felici-
dad en la satisfacción de los apetitos de la 
carne; todo lo que a los apetitos se le dé, pe 
reeerá con la carne corruptible. 
Informado, por divina revelación, de esa 
celestial doctrina, San Pablo desechó todas 
las casas terrenas, y las mir/í como basu 
ra, para ganar a Jesucristo; y de tal mane 
ra le ganó y le llevaba en el corazón que pu 
dp decir: «ya no vivo yo, sino que vive 
Cristo en mí». «Jesucristo es m i vida, y mo 
r i r será ganancia para mí». «Con Cristo es 
toy clavado en la cruz; y sacrificado para 
el mundo y el mundo crucificado para 
mí»; «no me resta sino aguardar la obra de 
justicia que me lia de dar en el d ía de mi 
muerte el justo Juez». 
Conforme a esas enseñanzas recomenda-
ba a los fieles que fueran imitadores de él, 
como él lo era de Jesucristo; que mortifl 
casen los miembros del hombre terreno que 
hay en nosotros, esto es, las concupiscen-
cias de la carne; la deshonestidad, la im 
pureza, la avaricia, y se vistiesen de] hom-
bre nuevo que se renueva según la imagen 
del Señor que le crió». 
Los que con sinceridad aspiran a la fe 
jicidad verdadera, no hallan camino m á s 
que el trazado por el Apóstol; comprenden 
que es preciso renunciar a los grosero's de 
leites carnales, mortificar las pasiones y se 
güir a Jesucristo. 
"Recordad a María Magdalena. En la p r i 
mavera de la vida, dotada de todas las gra-
cias de la naturaleza, abundando en bienes 
de fortuna, obsequiada y aplaudida de sua 
admiradores, creyó ser feliz -dejándose lie 
var ríe los halagos del placer sensual. Pero 
un día ñivo la suerte de ver y oír a Jesucris 
to; y en aquel momento, iluminada su men 
te por un rayo.de luz de la palabra di viña 
vió que era inmundicia todo lo que amaba; 
comprendió la desventura de un alma quf 
pierde la preciosísima joya de la castidad, 
y pudo medir la profundidad del abismo de 
miserias en que el pecado la iba sumergien 
do. Entonces, buscando el verdadero bien, 
se despojó de sus galas, desechó para slem 
pre sus goces felices, y corrió con torrente 
de lágr imas a los sagrados pies de su Sal 
vador, implorando su perdón; entonces co 
menzó a ser feliz. Una gota de los puros de 
leites espirituales, infundida- en su cora-
zón por el amor de Jesús, la dejó transfor 
mada de manera que en adelante le pare-
ció aliominable todo lo que antes amaba, 
y sólo digno de ser amado el que había ve 
nido a dar por nosotros la vida. Adhirién-
dose a Jesucristo, como el sarmiento a la 
v id. ya no se alejó de El ; le siguió con flde 
lidad en su Pasión; le siguió hasta la Cruz; 
Je acompañó hasta el sepulcro; le vió resu 
citado y subir triunfante a los cielos; y en 
espíritu se fué con EL Llevado de su amor, 
pasó el resto de su vida entre voluntarias y 
austeras mortificaciones, para purificar 
más y más su conciencia y se hizo merece 
dora de la cojóna de gloria quo ya disfruta 
por toda la eternidad. 
Otro. luminosís imo ejemplo tenemos en 
San Agustín, Joven, dotado de un gran co 
la carne sal ía vencedora, dejando siempre 
vacío el corazón. Pero un día, en qUe esta-
ba pensando en esá lucha', oyó una voz co 
mo de niño que cantaba: «toma y lee» y co-
mo si esas palabras fuesen dichas para él, 
abrió el libro de las cartas de San Pa-
blo, y lo primero que se ofreció a sus ojos 
fué este pasaje: «no en comilonas ni embria 
gueces, no en inmundicias y deshonestida 
des; sino vestios de Jesucristo».—Herido de 
repente por un rayo de luz divina, el pro 
digioso entendimiento de Agustín vió cyn 
claridad que no hay ni puede haber para el 
alma paz, ni alegría, n i felicidad verdgde 
ras sino en Jesucristo y con Jesucristo. Llo-
ró amargamente, sus extravíos, los abonu 
uó para siempre,-y entregó todo su corazón 
á Dios, y le sirvió con fidelidad, y le glori-
ficó con toda su poderosa inteligencia y con 
toda la intensidad de su ardiente amor. De 
.estó lo que antes había amado, y no quiso 
amar ya sino a Dios; lamentándose de ha-
oer tardado tanto en -amarle. 
Esos dos luminosos ejemplos bastar ían 
para convencer a cualquiera de qué entre 
.as vanidades y placeres mundanos no se 
talla la felicidad, pue.s si se hallase, Mag 
lalena y Agustín la hubiesen encontrado; y 
i^ara ser felices les fué preciso, apartarse 
!el mundo y amar y seguir a Jesucristo. 
Pero ¿acaso entre nosotros no ñafiamos 
. i menudo testimonios de esa misma ver 
lad?—Los que, desviándose del camino de 
ios santos mandamientos se han lanzado 
i l campo a que los llaman las malas pasio 
íes, y se han dejado arrastrar de los torpes 
ipetitos, ¿hallaron por ventura el ansiado 
.jienestar? ¿No fué m á s bien eJ reproche de 
su propia conciencia, que los acusaba de 
iisensatos, y el rubor de verse ma,U'cfiado£< 
/ el 'temor de los juicios de Dios, los que 
uillaron en su alma impura?—No comen 
.aron a disfrutar de paz hasta que se pos-
.raron contritos, llorando sus culpas, a los 
pies de Jesucristo, implorando dé sus mi 
listros é) ans i ado 'pe rdón . -
Pues si eso es asi, ¿por qué no hemos de 
iér prudentes para evitar todo aquello que 
ios ha de costar lágr imas . si queremos re 
..obrar después la paz y la alegría de la con 
iencia? ¿Por qué hemos de dar gusto a !as 
joncupiscencias de las carnes, que nos cu 
oren de ignominia y nos van llevando a la 
eterna desventura? ¿Por qué no hemos de 
ser esforzados para triunfar de ellas, abra 
dándonos a la Cruz de Cristo, y gustando til-
las dulzuras de que Inunda las almas la 
ireciosisirna Sangre que sale de la herida 
le su costado? 
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Venerables hermanos y amados hijos: si 
íamos -el consejo del Apóstol; desechemos 
as obras de las tinieblas y fmpuñemos las 
¡.rmas de la luz. 
Mas es preciso .tener en cucnia que las 
irtudes cristianas, cuya semilla os del cié 
o, necesitan, como las plantas, .ti-rreno y 
imbiente apropiado para arrniKai v florecer 
, dar frutos. No se cosecha trigo en los 
ibrasados arenales dej desierto, ni se re 
ogen dát i les en los plcoS de las altas mon-
añas . El hombie necio, que no mira más 
|ue a la tierra, y el orgulloso que presume 
le si mismo y se exponen temerarios a la» 
urrientes del sensualismo, no verán sus 
ilmas adornadas de flores ni frutos de. pn 
eza, sino cubiertas de espinas y abrojos y 
inviiecidas por -la deshonestidad. La des-
lonestidad corre por todas partes y todo lo 
níleciona: los vestidos el lenguaje fami 
iar y público, la novela, el periódico, el Ci-
e, el teatro, la fotografía, los espectacu 
os, suelen ser, y son con harta frecuencia, 
líllgentes heraldos de las concupiscencias 
le la carne, y seguros conductores del mor 
ifero veneno, del placer sensual ( l ) . Ese ve 
•eno origina la fiebre que marchita la i flo 
es de las virtudes y mata las almas. La 
nocencía y la pureza no pueden viv i r en 
uia atmósfera saturada de inmoralidad, 
.a castidad perece tan pronto como se rin 
le a los halagos del placer carnal; una mi 
ada, un leve contacto, una palabra.... bastan 
jara inocular el veneno que produce la 
nuerte. ¡Cuántos y cuánUis han perecido 
spiriiualmenle por mirar lo que debía es 
ar oculto, por escuchar 10 que ofende al 
md-u-, por acariciar un- pensamiento o un 
antasma desprovisto de honestidad! Pene 
ró suaverbente el ^venenoso deleite en su 
•orazón, les arrebató la pureza y les hizo 
. ictimas desgraciadas. Y si una gota de ve 
leño es suficiente para matar un alma, ¿có-
no podrán conservar su vida los que corren 
i beber sedientos en la copa envenena/la? 
Y esa copa se ofrece comúnmente en los 
jailes,. los teatros, los espeutáculos públi 
;os... En esos lugares, en ese ambiente de 
>ensualism*>, la inocencia y el pudor no 
lueden menos de asfixiarse. No se hallan 
i h i . los puros goces jlel espíritu, men. clara-
mente lo confesó San Agustín diciendo: 
«me arrastraban las espectáculos tea ira les 
llenos de representaciones de las miserias 
mías, que servían de pábulo al fuego en 
[üe me abrasaba».—«La madre de esos es 
pectáculos, dice San Cipriano es la idola 
r ía , la cual, para que los cristianos vuel-
can a ella, los halaga, con el placer de los 
ojos y de los oídos... Y asi el diablo, que es 
el artífice, sabiendo que la idolatr ía en sí 
(1) Aquí debemos llamar la atención de 
los padres y madres de familia, para que 
reparen que los trajes de las n iñas y las 
jóvenes van tan cortos y escotados, que no 
razón; ilustrado como ninguno, elocuente, se hermanan con la modestia,'y dejan inde 
aplaudido en las Academias, buscando con fenso el pudor. Y si por falta de defensa se 
misma es causa de horror, la adereza con 
los espectáculos, para que por el placer qué 
proporcionan pueda ser amada.» (De Spect. 
i.) Aunque los espectáculos teatrales y del 
cine no fuesen de suyo peligrosos, en lus 
tiempos que corremos, y atendidas las-cir 
cunstancias. no pueden menos "de ser—sal-
vo raras excepciones—ocasión próxima do 
ruina espiritual, especialmente para los jó 
venes; porque no reside allí el respeto de-
bido a la vir tud; antes al contrario: todo 
parece encaminado a oprimirla y escarne 
^erla. y a disculpar o ensalzar los vicios y 
las inmundas pasiones. 
Un periódico de Madrid, excitando a las 
autoridades a poner remedio, escribía: «in-
menso caudal de inmoralidad campea en 
algunos teatros, y en muchos c inematógra 
¡"os: caudal de veneno que va inficcionando 
la sangre dé los jóvenes, mostrándoles un 
la Vega y Sá inz T r á p a g a , para tomar po-
sesión del cargo de médico del vapor «Al-
fonso XII I» , pnra. eí que ha sido desig-
nado. • 
—En el corroo do Asturias llegó ayer a 
esta ciudad la S impát ica s e ñ o r i t a Rnsa 
Posada. 
—¡Se encuenlni entre n . i s n r o s el rupi-
t án de c a r a b i n é r o s don Francisco Rot-
Uán, quo vu destinado a Larodo. 
Enfermos-
Ha sido operada, en su domici l io , la 
s e ñ o r a de nuestro querido amigo y corre-
l igionar io , , el ox diputado provincia l don 
Salvador Aja. 
—|Se halla onforina, aim'ine, p o r for-
tuna, de n inguna gravedad, la dis t ingui-
da y respetable s e ñ o r a doña Crisanta Díaz 
Letapiepdia. 
Boda. 
lAfyer so eféctúó, en la iglesia parro-
Domingo, 2 de marzo de 1919 
s • 
E L PUERTO DE SANTANDER 
amino del cual debieran apartar su vista (I„jai ,|(, Conso lac ión , el enlace matr imo-
•on horror, como de un lugar maldito... El n ia i (|f. nuestro aprociablo amigo don 
i airo, quo dohiora ser el más entusiasta Euseh ió del Prado Hojas, con la bélla se-
irópágador de lo bueno, es hoy el paladín ñ o r i t a Glor ia Rogüola Buceta. 
nas esforzado, el mayor propagandista de 
o malo.» 
(Continuará.) 
El documento de los comisionistas. 
Nuestras preguntas, hizo el otro dta, ha publicado l(R| , 
Como anunciamos o p o r í u n a m o n t e , ayer brico»? 
volvimos a v is i ta r al s eño r presidente de E l s eño r presidente de la Cániar. 
la C á m a r a de Comercio, en su despacho responde: 
oficial, con objeto de conocer su op in ión —No creo quo ese a r t í c u l o teirga f(j 
respecto de aquellos extremos del Coló- t e s tac ión , pues sólo expuse-hechos J " 
gio de Comisionistas de Aduanas, quedo- los hochos expuestos por mí no se n"jM 
jarnos para una segunda entrevista en la 
visita quo u dicho soñor hicimos pa-
sado d ía 28. 
El soñor Pérei. del Molino nos rocihu 
ninguno. 
I'oro sí conviene—agrega—roctj 
algunos conceptos. 
Los muelles longitudinales, ñivo 
amablemente, a v i n i é n d o s e a expbnernos gado p ropon ía el Colegio de ( >nu 
A L O T E R I A 
PO» TELÉFONO 
MADÍUI) , 1.—En e\ sorteo de la lote-
r ía verificado hoy, han correspondido los 
premios mayoros a los siguiontos mimo-
ros: 
Gen ico.000 pesetas. 
•'t.:¿M.—l'onlovodrn, Hilhao, Sevilla y 
.Madrid. 
Ccn 60.COO pesetas. 
Harcelona. Snnlnoí i r , Madr id y 
( l i jón. 
Con 25.CD3 pesetas. 
(I.").")'!.--Madrid, Cádiz . Barcelona v Ma-
. d r i d . 
Con 1.5C3 pesetas, 
ofi .—Sevil la . Madr id . Lo'.n y Tudola. 
t ^.ri!)-¿—Huesca, León . Madr id y Sala-
manca. 
5.Í68.—Madrid-, Badajoz, Barcelona y 
Cranada. 
r,.í>C).--Madrid. Ecija, RE1XOSA y Má-
laga. 
10.924.—.Alora, Madr id . Barcelona v Ma-
dr id . 
11.179.—Válencia, Madr id , Madr id v Ma-
dr id . 
").7í!i.—•liarcojona. Valencia, Barcelona 
y Madr id . v 
lfi.785.—Barcelona, Barcelona, Madr id y 
SeVilla. 
>0.2r)7.—Madrid. Madr id , Madr id v Ma-
dr id . 
l i l i .—-Algeciras. S a n l ú c a r . In Mayor, 
M á l a g a y Bahmi . 
iít.8!í0.—Linares. Linares, Linares y Li -
nares. 
Í8.440.—Cádiz, Cádiz , Cñdiz y Cádiz . 
Apadr inaron a los contrayentes don 
Redro Rogñeli i , en r ep re sen t ac ión do- la 
novia, y la s e ñ o r i t a Felicidad. Bodes, en 
r e p r e s e n t a c i ó n del novio, 
i Bendijo la u n i ó n el virtuoso p á r r o c o , 
don Manuel Roña. . 
i L a feliz pareja sa l ló por la l ínea del 
C a n t á b r i c o , en viajo de novios. 
Gran CasicoTel Sardinero, 
L a Compañía de Villagómez. 
C o n t i n ú a on el Casino del Sardinero 
sus grandes éx i tos l a compar í i a de. come-
dia quo. d i r ige el eminente p r imor actor 
don Francisco A. de Vil lagómez. 
Esta semana han iiecho sus huestes, 
bajo su acertada di rocción. "La raza)., 
«El dosdón con o] desdén» , «El nido aje-
no», «La casa de los pá ja ros» , «El amigo 
tas—éste , s e g ú n entiendo 
a los de la l ínea de Maliano—, no 
i. onstrnidos por d Estado ni por )„ j j 
ta dé Obras, Y aquellos que están entej 
dos do lo (pío on él puerto ocurre n,, 
han encontrado de pronto con osa t ia 
dad, como indica " K i Cantábrico», r, 
cisamonte porque conoc ían la situaojj¡ 
de la escollera de mucho tiempo atrás 
En nuestra conve r sac ión del otro ji 
su cr i tor io siguiendo la pauta Que nos-
otros propusimos, y as í se llevó a la p r á c -
tica, en la p r i i í io ra ontrovisla. 
Bemba de x-omonzar hoy, siguiendo el 
orden do.ollas, por la pe t i c ión octava del 
docniiionfo do los señores comisionistas 
Revisión de tarifas. 
d é l a va .—"Revis ión por anticuadas de 
las tarifas do mozos de Aduanas» .—Sien -
do presidente de la C á m a r a don Angel 
F. Réroz v vo de la Junta de Obras—co- —signo diciendo el s eño r Pérez del 
mon-'.ó d ic iéndonos el señor Rérez del Mo- "P—» d ' F ustedes: «Do no haberse 
Iiy,o—, so t r a t ó on diferentes reuniones Iizado el dragado, los hermosos \rñ^ 
de l u modif icación de estns tarifas, te- lán t icos que hoy vemos atracados e i | 
fimndose para ello a la vista las quo ro- muellos de Maliano, no nos visitadil 
g í an en Rilbao. • % "Y-* Can táb r i co» deduce de estas p l 
Y llegamos a la r edacc ión de las mis- l>ras quo ol presidente do la Cámara 
mas; , 
Rorq no fueron aceptadas por el s eño r 
adminis t rador do la Aduana, y , .claro es, 
expresando claramente las Ordenanzas 
une deben hacerse de acuerdo con él; que-
dó el asunto on suspenso. 
Formacién de tarifas. 
Novena .—«Formac ión do unas nuevas Fri lz» y «El tron ráp ido» , siendo cada , . . . ,„„ 
mía v todas ollas un indiscutible t r iunfo l ^ ' l T n ^ ^ ? ^ ^ descarga, co-
para ' cuantos en su r e p r e s e n t a c i ó n han bran ^ consrgnatar.os de vapores, quo 
tomado parte. 
Como es nant ra l , los puestos de honor 
lian correspondido a la s e ñ o r a Molgosa 
y al s eño r Vil lagómez, que han obtenido 
estruendosas evaciones por su ac tuac ión 
or i l lan te .en tan ¡hermosas produccionos. 
Anoche, en «El t ren ráp ido» , se hicie-
ton aplaudi r e n t u s i á s t i c a i n o n t e la soña-
ra Molgosa y los s eño re s Rodrigo y Na-
no es t án on re lac ión u Jo* jornales ac-
tuales. Estas deben sor bochas de acuer-
do con los consignatarios, comisionistas 
de Aduanas y comerciantos de l a locali-
dad, que son los verdaderos d u e ñ o s de 
toda la m o r c a n c í a do Impor tac ión» . 
El presidente de la C á m a r a de Comer-
cio, dijo: 
—Es muy ant igua la ges t ión , repet id í -
..vima corea de, los consignatarios, paro 
varro, as í como las s e ñ o r a s Lajos, Rus- i logar con ellos' a un acuerdo respecto de 
t an i y ( i u i j a r ro ; las s e ñ o r i t a s Mar t ínez , ste punto, 
Alfonso y C a r d a y los notables actores En varias i n t e r v i n e — a ñ a d i ó el soñor 
Salinas, Calvo, Ga l án , Bisas. Costa, So- Réroz doLMolino—; poro recuerdo que en 
i rano o Iglesias. rmft do ollas, que so llevaba a la par quo 
Do todas veras folic.iiamos a l a Empro- otra, corea de la Junta de Obras, para 
sa por su acierto al contratar a tan aplau. Pie é s t a rebajara t a m b i é n sus tarifas. 
Comercio, con sus manifestaciones, 
do alejar ol ar r ibo do los trasatláWjl 
de las C o m p a ñ í a s extranjeras. 
El calado do ocho metros en oajai i 
equinoccial es snlicienio para los irasm 
lán t i cos do hoy,, y el aspirar a losfla 
metros es, sencillamente, mirar 
venir. No vale tergiversar las paluim'isj 
Una referencia incompleta—añade, 
os tanto como desfigurar la verdad. p« 
eso, al copiar uno de mis párrafos i 
nuostra conver sac ión .acerca de. los M 
glados, en el que dec ía que el verindaiji 
de Santander no b a h í a sentido muclifl 
necesidad de ellos, «El Can tábr ico» ^ 
lopono otro, que a la letra, dice: «Eftjjl 
vamonte, los tinglados son necosariosí 
todos los puertos, y mucho m á s on etH 
Santander, por la frecnoncia de lafU 
vias». 
De otro modo no podría II¡SCIIII)M| 
que preguntara a la C á m a r a si paniT 
naba del error de proferir al activ^i 
iico .mercantil ol solaz y ol roeré 
—Y ya que hablamos do «El CaiH 
co»—preguntamos nosotros—. ¿ha 
usted las manifestaciones quo on ilty 
per iódico hace el director facultatlH 
lida c o m p a ñ í a , c.uva labor gusta cada p re t ens ión qijo la Junta, acep tó condicio- L 7.,..,., , 1 ' ohisa^ 
'1 - . i . i ! ^ . . . . . . . i m h m ' n t í ' eutn PA m lo* r o n « i o - n n t n r Í A c 1,1 • '","a;.u' "oras . 
NUNCA E S T A R D E 
l ía m á s al a r i s t o c r á t i c o públ co quo asis-
le al l indo teatro del Casino. 
LAS S U B S I S T E N C I A S 
nal o te, esto S, si l s consig atarios 
ajaban las suyas, reunidos és tos , pro-
pusieron unas nuevas qiie, examinadas 
por l a Junta do Obras, las hubo de con-
En efecto, las he l e í d o - nos coi] 
ol soñor Réroz del Molino—, y eí 
l lu idobro , cu va inteligencia v hdwrií 
Ya Yiece carbón de tasa,! Dispos'ciones acertadas. 
, , " • " " " ^ ^ V • T , V ^ te» c n s t a a todos, jusüfica sí; 1 .uh;rar en c o í p u n t o mas elevadas que las tuu,i()M no |ía M n o s ^ 
antorioros, v iéndose obligada a contestar ^ox, 1 • 
n sentido negativo con respecto a la re-
haja de las suyas. 
Los factores de muelle. 
Réc ima .—«Consegu i r quo ol ferrocarr i l 
del Norte vuelva a poner en servicio a 
los factores de mneJle suprimidos y que 
obje tó de llegar cuanto antes al abarata- tan buen servicio prestaban al comercio», 
miento de las subsistencias. U n d é c i m a . — « I g u a l pe t i c ión a los de 
D e s p u é s de una animada d i scus ión , en Rilbao y C a n t á b r i c o , pero creando nuevo representantes de 
Ayer conferenciaron con las autorida-
des los representantes de la Unión Cán-
tabra Comercial y de loa panaderos, con 
iHa sido necesario que el vecindario de 
Santander pormano/ca una la rga tempo-
rada careciendo casi on absoluto de. car-
bón minera l de oso que se anuncia á pre-
ño de tasa; se ha hecho preciso que el 
señor Reroda Elo'rdi, con varios conceja-
'es y algunas parejas de la Guardia mu- u, q u é p reva l ec ió un e s p í r i t u de concor- este servicio, pues creemos no le t e n í a n í e s y Tas Corporaciones de Ya el miad," 
ñc ipa l , fueran un d ía y otro, con resul- ¡lia por ambas partos, las autoridados anteé»; ra pedir dinero al Gobierno para el ptí 
ados negativos, desde luego, a las esta- propusieron, v as í fué aceptado, quo los —Ra C á m a r a , soguramente, se compro- to, necesitan tenor previamente aprol 
iones do los ferrocarriles, con proposito comerciantes adelanten el dinero para la m e t e r á a gestionarlo. Y al discut ir este dos los provectos en que so ha .le í;aS 
Je incautarse de combustfble, y ha teni- a d q u i s i c i ó n de las m e r c a n c í a s a precio pnnto, como los d e m á s , on el p r imor pie- lo quo so pide... etc.» 
de tasa, con objeto de que é s t a s lleguen no que la C á m a r a celebre, siendo vocal 
Es enorme la labor llevada a cabo |IÚI| 
dicho seño r on poco tiempo. Esto fis:' 
notorio, que no dudo en correr ol riesgj 
de que ((El C a n t á b r i c o » vuelva a ijF 
que me sustituyo en la tarea de d i 
der a la Junta, al soñor presidente w 
misma y a su director facultat ivo.3 
Dice el s e ñ o r Huidobro: «La Jun t^ l 
la provincia en Cuj 
io que oxtoriarizarso p ú b l i c a m e n t e el 
disgusto de una parte de vecinos de la 
api ta l , por ol escandaloso y desde ya 
lace mucho tiempo intolerable abuso de 
a falta do carbonos, para que al fin, y 
de spués de incontables gestiones, d e i i i -
tnjtos lelegramas y lolofonomas cúrsa-
los por la lAJcaldía, haya sido enviado 
lyer a é s t a el siguiente despacho: 
«Delegado regio de Suministros a al-
calde. 
Asociación Patronal tiene preparado 
argamonto carbonos para ose Ayunta-
miento en San Juan de Nieva. Con esta 
fecha lo comunico a Comitó de Tráfico 
m a r í t i m o para que requise barco que lo 
transporte. 
Le saluda, etc.» 
Rien; ya lo sahe el vecindario"sanlaii-
lerino. Dentro de poco h a b r á c a r b ó n m i -
leral de tasa on Santander. 
Ahora, que no hemos de ser nosotros 
(uienes avonturomos la h i p ó t e s i s de que 
meda disfrutar la capital de la M o n t a ñ a 
jo r tiempo indelinido de esta ((gracia» que 
se le avecina. 
do la misma uno de los firmantes de la 
carta, éste especif icará las ventajas del 
sisfoma. 
Las facturaciones. 
Duodéc ima .—(dVdi r al fer rocarr i l Can-
¡ábr ico admita^con m á s regularidad mor- ordinarios de la Junta. 
a l púb l i co con l a rebaja consiguiente. 
Tanto los panaderos como la Unión 
ü á n t a h i a Comercial, s egún nos infor-
m a n , aceptaron complacidos la aceitado 
propos ic ión . 
De desear es que esta medida, cuyas 
conveniencias no (hemos de 'hacer resal-
tar, sea puesta on p r á c t i c a inmediata-
rueúte . pues con ella sale ganando el ve-
cindario que es, al fin y al cabo, al que ¿ . . ^ ^ b a s que para eJ tráfico por el 
débéú atender las autoridades. • le n o c a n i del Norte existo, dlf ícultan-
La f ó r m u l a nos parece bien v es segn- | ° J « I ^ turacion a >' On^do.. hace 
' - el sefior .p* d E^dC que « m T a L ^ X S f t TS^^ 
tanto i n t e r é s l leva la ges t ión que a este c ^ g é s t i ^ n a n d p y haciendo difícil el t rá-
rospecto le corresponde, vea el modo do ñcQ p()r e, íei.n;Cíll.ril C a n t á b r i c o . 
Rero es el caso—dice ol presiden^ 
la C á m a r a — q u e hasta ahora no 
proyectos aprobados para los que sa| 
«lioso pedir ese dinero. Me refiero a tiW 
líos m i á s importantes que por su ™ 
t í a no pueden realizarse con los rectffi 
candas para facturar, pues continua-
mente está suspendiendo el cargue y fac-
turación». 
que los benofleios de aquél la so hagan 
sentir inmodiatamonte. 
C c m i s i ó n p r o v i n c i a l 
Esta, los representantes en Cortes to 
Corporaciones de Santander han geslj 
nado, con verdadero ah ínco , que se: 
cedieran recursos extraordinarios pi 
las obras del puerto. Ruena pnu'ba 
ello es la ges t ión hecha cuando el MÉ 
tro de Fomento, soñor Gasfset, prosei 
proyecto a las Cortes por el cual se í | 
l i taban esos recursos exiraorilirianosj 
cuatro puertos e spaño le s , y a Santanl 
Rero como esto e s ' c i r c u s t a n c i a l — a ñ a - sólo se le conced ían 80O.(K¡u pesólas. 
de el s eño r Rérez del Molino—yo creo que 
t e n d r á pronto remedio. 
L a custodia de las mercancías . 
Déc i m o t e reo ra. —«T a m¡b i é n e st i m aniios 
muy oportuno la c reac ión úv guardas 
jurados para ol cuidado dé las .mercan-
c í a s en los muelles, sobre todo de noche». 
El prosidento do la C á m a r a de Comer 
Ayer cololuó ses ión esta Corporac ión . 
Seguramente, el s eño r Reroda E lo rd i ba jó la presidencia de don T o m á s Agüe-
tondrá todo su e m p e ñ o en que suceda ro, y con asistencia do los vocales sonoros , . 
isi. Mientras tanto, vamos a.fel ici tarnos Diez de los Ríos , Soberón , Gu t i é r r ez ^ n * £ L ™ ™ I ™ * ¿ T * 
odos de que en plazo breve haya on esta 
mhlac ión carbón de lasa, pues si bien es 
iorto que ol conseguir tal «honor» ha 
•oslado los in ipos ihles . nó es menos ve-
r íd ico aquello tan popularizado que dice: 
(Nunca os tarde Si la dicha es b u e n a » . ' -
d< 
tes 
ahínco la felicidad, pensó que la hal lar ía en 
la satisfacción de los torpes apetitos; pero 
nunca quedó satisfecho. Llevaba dentro de 
sí la lucha de su espíri tu, que anhelaba la 
verdad y el bien, contra la carne rebelde; y ven sus hijos. 
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ANTOHIO ALBERDI Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vía urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. 1.» 
A b i l i o L ó p e z 
OIRUJANO TOCOLOGO 
hartos y tnf*rm«d*de« dt ia mujer. 
Consulta de IB a 2.—TeMfono 708. 
• AIVMV Oro Ai* f. nrimmtmml 
Joaquín Lombera fiamino. 
Abogado.—Procurador de fot Tribunales. 
V E L A S 6 0 , i.— t A N T A N B I R 
N o t a s d e l M u n i c i p i o 
L a rondalla «Sotíleza». 
Esla notable a g r u p a c i ó n musical v is i -
tó ayer al s e ñ o r Pereda Klord i para des-
pedirse antes de marchar a Castro Ur-
día les . 
E l alcalde h a b l ó a los s i m p á t i c o s «fu-
nos», d ic iéndo les que les deseaba un 
pierden esas virtudes ¿con qué las sustituí- t i i u n f o resonante en el concurso al que 
rrtn?—No olviden que han de dar cuenta a a s i s t í a n , g a l a r d ó n que c o r r e s p o n d e r í a 
Dios, y tienen que responder de los peca por partes iguales a todos v cada uno de 
dos que por su culpa o descuido cometie- los m o n t a ñ e s e s . 
Con la rondadla «Sotileza» m a r c h ó a 
Castro el concejal don Manuel Torre. • 
Comisión de Hacienda. 
Para t r a t a r d é algunos asuntos de t r á -
mite se r e u n i ó ayer en el Munic ip io la 
Comisión de Hacienda. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
<¡e ¡a Fseultad de Medicina d« Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado ra cllnjica a la Alameda 
^rimsra, ntiaisro B, príncioal , t í l é f sno 
J o § é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirujía general - E n -
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1, 2.» 
E C O S D E S O C I E D A D 
; S t y . l 6 m ! E S l ? S n < i r t e í V * ^ - ""s f ' ™ , las robos d e ^ m e ^ a S A r C ^ M é S á S S t r l l 
Informes al señor gobernador. Vm ^ t i e n d o que ésto se ¡MI . .de solucío-
El recurso dé alzada interpuesto por uar de dos maneras: o sosteniendo a es-
dóg R a m ó n Díaz Cuelo coutra acüeydó Ips guardas jurados por susc r ipc ión en-
del Ayuntamiento de Molledo, por haber tre. el comercio, consignatarios y comi-
admit ido la renuncia que de su cargo sionistas o es tab lec iéndo los la Ji inta de 
p r e s e n t ó el alcalde de aquella localidad, obras. 
Ki expediente y p royec tó presentado L a vida del puerto, 
por don C u z m á n V. Revuelta para esta- En resumen—dijo el s e ñ o r P é r e z de' 
blecer una l ínea de e n e r g í a e léc t r ica , con Molino—. La vida del puerto es t á influí-
destino al a lumbrado en Vega de Pas fla por los fletes, el impuesto de transpor 
Los expedientes para ta ocupac ión de tPS ()U0 ,.0hra <>! Estado, las tarifas de la 
terrenos con destino a la cons t rucc ión de j u n t a de Obras, las de descarga, las de 
las carreteras de Fuelles a San Vicente jos ^Comisionistas de Aduanas, y, por t i l -
de ía Barquera, en el término de Herré- t imo; las de. los ferrocarriles qiie I I O H po-
r ías , y de Espinosa de los Monteros a c o m u n i c a c i ó n con las plazas del 
Solares, en el t é r m i n o de Ruesga. in ter ior y que afectan al movimiento del 
•La propuesta de inul ta a la Red San- mierto m u c h o ' m á s que las de la funta 
tanderina de T r a n v í a s por no liaiier cum- ^ obras. 
pl ido las ó r d e n e s que se la comjuíiíearon El asunto es muv comple jo—añade ei 
para que pusiera en servicio vanos co- s(.ri(lr presidente de la C á m a r a — ; cada 
ches. uno de los puntos requiere un estudio es-
Acuerdos, perial . 
(Se conceden quince d í a s dé licencia al . La ( 'amara do C o m e r c i o — c o n t i n ú a di -
director faculhi t ivo del Hospital , don ciendo—tiene un verdadero arsenal de 
. luán Pablo de H a r b á c h a n o . datos, reunidos on las diferentes gestio-
Fueron aprobadas las mentas dé mo- ne8 realizadas, habiendo dado preferen j 
dicamentos suministradas por la drogue- ria a las tnrifas ferroviarias, en cuya me-
Verdad e s — c o n t i n ú a diciendo—qi^ 
aquel momento no h a b í a m á s que uáí 
yecto aprobado por aquella cantidad 
Entonces conseguimos que al 
de Santander se le asignaran de 
a cinco millones de pesetas—no recrii 
ahora la cifra exacta—, y si tal protT 
no sa l ió de las Cortes no' fué culpa 11 
t ra . 
A instancias de esas entidades \ 
nas antes citadas se debe one el m 
osf 
par t ic ipar ffel l lamado presnpig 
to global, pendiente de disusión élw 
actuales Cortes. 
Tanto en aqué l como en éste y i. 'A'l 
quier otro proyecto e x t r a o r d i n a r i o ^ 
pueda p r e s e n t a r - a ñ a d e el señor " P I 
del Molino—, era y es esencial qn í? , 
t ro puerto estuviera incluido f,Illren. 
que h a b í a n de par t ic ipar de los ^ 
idos de la ley. „ 
. E n definit iva. No creo que sea «'"'jl 
momento do discut ir sobre 1" Pa | j | 
cosa que no nos r e p o r t a r í a utilidad ffl 
na—, sino de aunar voluntades, | I I ^ S 8 J 
so no este lejano el d ía en que seftflfL 
c e s a r í a s gestiones activas, sohre '"'j > 
viene pronto aprobado, como esp6' 
proyecto de los nueves muelles, 'llll!,¡|¡ 
van i de una . manera definitiva ^ l l 
de las deficiencias que hoy se 1111^:1 
que han sido motivo de la carta 41 
seño re s comis ión i si as. 
S i n d i c a t o d e l a I m n c M 
d e c o s í n r e r a s . 
r í a de Pérez del Mol ino para la farmacia io ra . aunque no mucho, ha conseguido 
del Hospital , y la de v íveres para el su- algunos beneficios. 
Una función tea 
Este Sindicato ha organizado p*1^ 
Un iéndonos , podemos hacer algo, y lie- domingo, a las siete de la t&m 
IT ni c o n v o n c i i m e n t í í ñ o r nnrtí i ño tn- ¡'.n 
e i n t e r e s a n t í s i m a l'unci" 
min is t ro de los establecimientos de bene-
Petición de mano, licencia, en el mes de enero ú l t imo . ' ffW al c e ci iento, p r parte de to-
Ha sido pedida la mano de la bellisi- Se au to r i zó al director facultativo del (|ÓS, de aquello que es posible y de lo que l,ref;i()í'a 
nm s e ñ o r i t a Concha Elorza. para el dis- Hospital para adqu i r i r varios medica- impracticable. teatro, d e s e m p e ñ a d a por el ",,iaü . „ 
la mentos con destino a la farmacia del es- >>" l»ay para ello necesidad de discusio- d io d r a m á t i c o de las j óvenes :lS' 
,.11 f'1 " ' I 
t inguido joven don Juan Antonio de 
Vega v Camera. tablecimiento. «e s apasionadas. Pastara la buena vo-
Hizo la pet ic ión 'd hermano del novio, Se concede permiso a don l u á n Garc ía Untad de ios que sientan verdadero in-
don Luis, tmhiéndose li jado la fecha de Valhuena para que asista a ' las c l ín icas teréa por Santander y sepan sacrificar al-
ia boda para el p r ó x i m o mes de mayo. del Hospital , como alumno de la carrera S0 suyo par t icular . 
Entre los novios se han cruzado val ió- de Pract icante, 
sfsimos regalos. !,., iSerán recluidos en él manicomio de 
Viajes. Val ladol id dos presuntos dementes de 
En el p r imer t ren de la l ínea de B i l - Santander, 
bao sale para esta industr iosa v i l l a el jo- Quedan admitidos en la Casa de Cari-
ven doctor en Medicina don Enr ique de dad tres n iños y un anciano. 
Ai margen de un articulo. 
El s eño r Pé rez del Molino hace una 
pansa, que nosotros aprovechamos para 
formular una pregunta. 
—¿Qué nos dice del ar t iculo que, reco-
ciendo la* manifestaciones que usted nos 
que es de esperar la ejecuten 
lo, y gusto de siempre. 
Las invitaciones pueden recog6' 
asociadas en las oficinas de Ifl 
ción, C o m p a ñ í a , ó. segundo, ,'('''",'ljf, 
diez de la m a ñ a n a a una de la i'11' 
No NC admiten n iños menoreí 
afios. 
df 
E L . R U E B L - O C Á Í S I T A S R O fc 
MOMENTO ROL-ITICO 
l i m e ñ o d e s m i e n t e q u e e l l u n e s h a y a h u e l g a g e n e -
^0r b i e r n o a p l i c a r á e n é r g i c a s m e d i d a s a l o s a c a p a r a -
^' d o r e s . - L o s r e p u b l i c a n o s s e r e ú n e n . 
VVWVWvv 
d o r e s 
. « nue dice el conde. 
u i l . F l conde de Romanones 
^ D o r a i i a a Palacio. Despiiés se 
W ^Snisterio de Estado, cele-
Üló 111 .' uferencia telefcmca 
I I I I Í I % 
Mó "ó in fe renc i a teJeic ca con el 
Ho ""í V, ( loborna idón , el cual Jo 
giro ^ v i a d r i d h a b í a normal idad, 
niie e" • pcriddistas, confirnu) el 
f C ^ p c f a * noticias, manifestando 
iden*6, !hí ' ,n un.ilucido inoidentt'P en 
Lee |ia 'no l ivc del conHicu. del 11°, . 
wlles •dii 
moti 
i—añadió—liar ÍI que él 
stas. 
la Cámara tift 
tenga c, 
-e hechos o 
mí no se .¡¡.J 
1 •s ' , , U V f l (IM 
.de ComisioJ 
ao—. ao 
T Por im 
ie es tán ente; 
i» oenrre tin 
1 ,;V!1 .e!* 4 ntabrn i r 
•n la situ'ari 
lempo atr;is 
i1 del otro d 
Pérez. ,le, J 
no haberse * 
¡rmosos i ra¿ 
tracados en 
>os v i s i í a ^ l 






•ara los tras 
i r a r a los 
m í r a r al 
las palabiij 
iplfta—añadel] 
la verdad, fl 
PárrafosI 
rea di; Jos M 
le el veoiriflarj, 
ntido muéfflj 
i tábrifo» nn 
i , dice: 
i nccpsariosi 
o m á s cnel'l 
icia de las 
ía disculp 
lara si parii| 
f al artivo;-
recreo, 
í «El Cantá 'S—, ¿ha i 
que en | 
• f acn l fa t l í l 
il),'al i'.d-i informarse debidamente 
m P roste de la e l abo rac ión del 
Í á' .IIKio el margen de u t i l idad 
P f l l -A los jaboneros. . 
'I"1 . (-«te instante im h a b r á sino 
W í l , . í emnes t ra—añad ió—(pie el 
f: ^n t ra l i s t a es el que lo resuelve 
'car de tener tantos enemigos. 
• g 5roioii:i lia n, n r r idn as í . pues el 
X , \P la luz h) hemos .arreglado en 
P0 .0-horas, v el del agim hemos 
U a que no empeore. 
J;',,.„iiid ha oenrndo lo mismo. 
^ tardf- 1;IS siete— a ñ a d i ó — , st- efe-
gónsejo de ministros en la Pfe-ñora t ra tar ' i le las cuestiones de 
lDcia, P'1"1 
fén " i j " l ' lu 
í j'uior «I'' f n i n c i a . con (|uien estuvo 
>- nos c o ™ 
S—, y e l J B 
•ia y la]joi'j(| 
jn.sülica su | 
nenos de 1 
adn a cabo 
po. Esto PS Id 
"orrci- el rieiS 
vuelva a | 
á r e a de delfí 
(residente 
cu] ta ti vo. i 
«La Junta. I 
vineia en 04 
' la (•iiulad, 
IO para el pii 
imenfe a\m\i 
se ha de ííasll 
l presidentej 
tora no m 
los (pie se] 
refiero a 
• por su ruaj 
:on los Tt$m 
en Cortes^ 
Jer han g « | 
eo, cpie se¡fl 
rdinarios | | 
eno prupiM 
lando el iiiiB 
set, presei)¡| 
el cual sel 
raordinaíÉp 
y a Santái 
'Mí |)eselas| 
ciendo—que) 
uás que imp1] 
a cantida* 
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sí tal proyí] 
fué culpa 11 
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que sea M 
re lo p í f i 
i utilidad ^ 
lié había visitado el 
a, con quien esi 
Bmciaado durante media hora. 
I S i ó tíuiib'én el presidenl. ' la visi-
íf, h ('.eiiii^i'1" Ayuntamiento de 
t •Kmeiite. los comisionados del Mu-
l - I ' ba rce lonés se h a b í a n entrevista-
E e l ' m a n i u é s de Cortina, y después 
conferencio con el conde .le Rorna-
{i^iló al presidente del Consejo ol de 
bnfied'ad 'b' comerciantes «La Unica», 
^proleslar de la indefens ión en que 
¡Lte los sucesos de ayer h a b í a n que-
los conicrcianles e industriales, y 
ia excarcrlacióii del comerciante 
íiliiío v acusado de haber hecho dis-
Soi;re los grupos, hir iendo a dos 
.ñTíestantes 
Ln.Yio a las den mudas de que se pro-
fe la exportación, dijo el conde (pie 
. perdér ' ' I tiempo, pues ya desde an-
Jes Gnliiernos se h a b í a adoptado el 
Mo de no consentirla y de no faci l i -
Jrmisos especiales. ' 
'MO algmiiis pe r iód icos aluden a la 
p a c i ó n concedida para la exporta-
L ,|f. lentejas, haciendo referencia al 
I,,,,;,, decreto publicado en la «•(iaoe-
liav que mirar a quienes se han coti-
¿ÍO-'diduis autori/aciones, sin propa-
1 noticias inexactas, 
auil'ivii dijo (¡ue I.-i lista (pie publican 
unosperiodiros con d n ú m e r o de he-, 
lS y fimtiisos <IIIC resultaron en los 
^ ^ K y e r . es exagerada, pues, sal--
pj «lío .uravr oriirrido en el paseo de 
fíéÜem. Luios son coiilusos o heridos 
!S,(filvíls lesione^ se produjeron en sn 
^orpnrte, deludo a la confus ión y el 
lielo surgido- durante la manif'esla-
iaD Visiiado lambi. ' i i al presidente una 
DÍsión de ( irihuela y otra de Los Do. 
^ p í n r e i a ) , para pedirle nñtori 'ce 
fepOTtaciou del c á ñ a m o . 
La «Gaceta». 
I'iiblica un decrelo nombrando (-aba-
ros del O l l a r de Carlos 111 al conde de 
[endjd.ain y al duque de Mijar. 
Idem caballeros de la C í a n Cruz de 
ríos I I ¡d m a r q u é s de Aguila "Fuerte, 
|ilc de Sania Colonia, conde de Almo-
vár y marqués de Velada 
idiiccdiemio la banda de .María Luisa 
p í i a rquesas de Canillejas y .Tardón, 
pmbrando caballeros ( i r án Cruz de 
bel la Católica a don Felipe Romero, 
I fosé Eduardo Honra, don Francisco 
tuain y don Ignacio Coll. 
Otro decreto aprobando el reglamento 
" que ha de regirse el Colegio del f r í n -
«ji?. Asturias, para, h u é r f a n o s de mé-
m. 
En Gcbernacicn. 
|El siiiisecreíario de C o b e r n a c i ó n . al re-
los periodistas, man i fes tó que el 
Rulóme del Consejo v el minis t ro de 
P'> tlei iartamentó h a b í a n estado re-
pndos e,n (d desjnudio del señor Tímeno 
f̂ lfi las tres de la madrugada, en (pie 
JiormalMad quedo restaldecida. 
|\iia(liiv (jm. ei director de Seouridad 
'W'idja ilr comunicarle (pie no'.se ha-
P registrado nuevos incidentes duran-
JP maña ua de hoy. 
Ii.os comercios adoptaron, a primera 
de IM m a ñ a n a , muchas precaucio-
l.p.')fir" éstas desaparecieron'a medida 
W avanzó el d ía y que se vió que los 
mos se hab ían serenado. 
oilos los barrios de la corte es tán muy 
í y a a s 'v i la fuerza púb l ica . 
. ^ ' H e r Lhuló dedicó un cumplido elo-
BSS!•gobernador c iv i l , el cual p a s ó fo 
L | '.''"'l'e y esta m a ñ a n a trabajando 
J "esoanso en el asunto de la incauta-
lU; las tahonas v en la solución del 
P i c i o úv] pan. 
T(,riD.eclaraciones del presidente. 
(. «nniiiu,!,, el Consejo, fueron recibidos 
.¿ ' ' ' /"disias por ol jefe del f.obierno. 
Ces bi ? q i " ' ,,frecía algunas dificuMa-
<•" ,u\ 'a incai r tac ión de las tahonas, 
jltfa ^"bnr ío ' e re ía el conde que se lle-
ad es, 
n (pie sean i 
. sohro m 
orno espef'V 
uelles. (l"ea 
inifivn niii ] 
o y se nefj 









en con ei 
' J^amu acuerdo, 
la'f'á'f ,' due la a larma producida por 
íiiiniiit , , i in hab ía or iginado algunos 
_ p l " s . ^ n importancia. 
Eonseinn"ei'r"los ~ ' ' " j " — celebraremos 
piles Jñ •V'S,<' terull'i'1 verdadero in te rés , 
hene . s,' iu ]oP ,a rán medidas urgen-
!eferenfi11l"a,lils a ,|,s"lver los problemas 
las a ) i] ln ca re s t í a de las subsisten-
lUnrír,' i ' '"•Portación clandestina, legis-
V, , ¡ T ' ' ' ' r l h x - >' ' ' -" trabando, 
ni,,,, P' ' f ' " , i-'i'nhién que hab ía recibido 
'H.n.ü '"¡"''•"•¡,',n del alcalde, de Madr id 
\ , , ' u " 1 " . i " ac t i tud del A v n n t a m i á n -
A I I Í K Ü , - 1 " , ! " ^ ' " . presente coníl icto. 
iisión ,| 
:ftríl hab 
Lesi  ¡''T tla,,í:i v is¡ tado una Co-
lara h-, i A-Vu,damiento de Barcelona, 
Plonartó.T''"' . ' ^ as,ll l í , .s de in te rés rela-
Siie se ii '•"n,la eiudad condal, creyendo 
Pía. a una solución satisfacto-
el 
Los republicanos. 
Unieron í,nici.li0 r,el ^eñor Lerronx se 
f|,rePubliea'nu ,iipiltad,,s 1)1 ,nino-
fcortes1'!'-1 H ' ' ' i lu '"''ciente s u s p e n s i ó n ' de 
r!""iadó i " ! 7. •s" nac ión en que h a b í a n 
N al par,^ ^versos problemas soraeti-
, arlamento. 
trat(> también de, las cuestiones 
| gfme1^' , f,nsiderá«(b,laS Tê  carTeTeV nr-
f¿nsSa , iá ' rOpUS0 "na ^ r m u l a , que fué 
íf? reunm 1 oomo f|e fácil solución por 
(( nsejero de la Embajada e s p a ñ o l a en 
Cellí l l . 
Sí m a r q u é s d ' y i U a l ó b a r conferenc ió 
c ¡i el jefe del Gobierno. 
F u é tán ib lén recibido en audiencia por 
Su Majestad el Rey. 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
A las siete y cuarto de la tarde se re-
unieron los minis t ros en Consejo en la 
Presidencia. 
I no (le los primeros en llegar fué el 
minis t ro de-la G o b e r n a c i ó n . 
Abordado por los periodistas, di jo el 
señor . l imeño que reinaba t r anqu i l idad . 
t no de los reporteros hubo de pregun-
tarle s i ' era cierto que h a b í a n ocurr ido 
algunos sucesos en los Cuatro Cami/ios, 
desmintiendo el min i s t ro la noticia. 
Los informes del director general de 
S e g u r i d a d — a ñ a d i ó el ministro—acusan 
t r anqu i l idad absoluta. 
Otro de" los periodistas all í presentes 
p r e g u n t ó al min i s t ro si eran ciertos los 
anuncios de huelga general para el p ró -
ximo lunes, a lo que repl icó el seño r . l i -
meño ; 
—Como no sea de lo que afecta a las 
testas de Carnaval, no tengo otros anun-
cios dé huelga. 
E l min i s t ro dé Hacienda, qiie l legó mo-
mentos d e s p u é s que el s e ñ o r Jimeno, d i -
jo que llevaba bastante labor al Con-
sejo. 
Entre otras cosas de, impor tancia , lle-
\aba el min i s t ro un expediente reflativo 
al puerto de Pasajes, un decreto dictan-
do severas medidas sobre el contraban-
do y varios proyectos relat ivos-al medio 
de con t r ibu i r a reforzar los ingresos. 
T a m b i é n llevaba el min i s t ro al Conse-
jo el estado de la r e c a u d a c i ó n obtenida 
lurante el ú l t i m o mes de febrero, con un 
- u p e r á v i t d é 17 millones de. pesetas m á s 
pie en igual feoha del a ñ o anterior. 
El presidente . llegó un poco tarde al 
Consejo por haber tenido que asist ir a 
ma fiesta que se celebraba en casa de la 
eñora condesa de Casa-Valencia. 
Tanto el conde de Romanones como los 
iemás consejeros de la Corona no hicie-
ron a los periodistas man í f é s t ac ión "al-
guna. 
A la salida.—Nota oficiosa. 
E l Consejo te r rn lnó p r ó x i m a m e n t e a 
as nueve de l a noche. 
De lo tratado en él se faci l i tó a los pe-
riodistas la siguiente.nota, oficiosa: 
«En el Consejo de esta tarde el s e ñ o r 
Ministro de Hacienda d ió cuenta, en p r i -
oer termino, de la r e c a u d a c i ó n obteni-
j a durante' el mes p r ó x i m o pasado de 
ebrero, importante 17 millones de pese-
ras m á s que en igual focha del a ñ o ante-
rior . 
Somet ió t a m b i é n a la a p r o b a c i ó n del 
lonscjo varios expedientes. 
Ej s eño r min i s t ro de la Gobe.mación-
lió cuenta detallada de los sucesos re-
•ientemente ocurr idos con motivo del 
conflicto del pan. 
El Gobierno es el pr imero en lamentar 
ab s sucesos, as í como t a m b i é n los des 
nanes en ellos cometidos. E s t á decidido 
I Gobierno a que se juzgue a los autores 
fe los mismos con toda la severidad qiu 
'a ley requiere y ha acudido al restahle-
•imiento del orden'de un modo r á p i d o y 
;on toda e n e r g í a . 
El Gobierno ha estudiado diferentes 
lecretos relacionados con las funciones 
obras de su repertorio admirablemente. 
Esta a g i u p a c i ó n musical se ha forma 
do en unos cuantos d í a s y lleva a los 
Carnavales una nota verdaderamente 
sent imental : l a de que toda su recauda-
ción sea destinado a los n iños de l a Ca-
sa de Caridad. 
Ante nosotros interpretaron los peque-
ños m ú s i c o s algunas piezas de difícil ' 
ejecución, que aplaudimos sinceramente. 1 
Forman la rondalla de que hablamos j 
el presidente, don Fernando de Juan i 
Aparicio ¡ abanderado, P'elipe Novoa Vi-1 
Uarroya; viol ín, J. B . ; panderas, José i 
González y Fernando Juan ; bandurr ias , I 
Pedro R e g ü e l a , Vicente H e r v á s , Gumer-
sindo Sáiz y J. R . ; gui tarras , Manuel 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
U n s o l o c o m e r c i a n t e p i e r d e 2 0 . 0 0 0 d u r o s e n g é n e r o s . - L a s 
t r o p a s e n i a c a l i e . - L a h u e l g a e s r e v o l u c i o n a r i a . - L a s n o t i -
c i a s o f i c i a l e s a c u s a n t r a n q u i l i d a d . 
Cómo se produjeron los sucesos. Los alquileres. 
M A D R I D , 1.—A ú l t i m a hora es normal El presidente de la C á m a r a de la Pro-
la s i t uac ión piedad Urbana ha enviado a la Prensa 
Kespecdo a la forma en que se produje- dna nota negando cnanto se ha dicho 
Mostazo^Heiiodom Gif, M- iV. v Fedena! sucesos,.se sabe que ayer tempra- . respecto a la s.duda de ahjmleres. 
T ru j i l l o , y la Comis ión Celso Gi l , Rafael *?> " ™ Comis ión de mujeres Y en 
Girt iér íéz y Enriqrip Herrero. r s« " ' ayona , fue a l - Ayuntamiento para 
L a falta de pan. 
nota m á s escase/. de pan que Hov 
''"Es 
d e r i n a » es l a be l l í s ima señor i t a Paqui ta 1 | i l ^ u ^ S S S Í S ^ S I T S S d t ó 1 q u e ^ o Ve puede •tVabájaV ehTas tahonas 
Ortega Agmrre . . o * al poco rato; pero se fueron rehaciendo en 1 asaltadas ayer, en las que fué destrozado 
Muchos éxitos deseamos a la uSantan- rtet; '^wriúo asaltados o incendia- .todo el mater ia l de e laborac ión , 
derina.. en estos Carnavales. |ti0g casi l0(1'0S k,s comercios de comesti-1 Se ha pedido con urgencia el envió de 
L a rondalla «Sotileza». K I » » A„ „iiio tí < pan o las provincias cercanas. bles de i a vi l la y corte. C Ab f R O • l , R DIA L E >, L - A las nueve En la ̂  ^ Elld(ajudores fueron sa 
de ia noche ha llegado a esta ciudad la qllPa(las unas doce tiendas de comestibles 
ropdalla «Soti leza». procedente de San- v- lros' tahonas. 
tander. C |a plaza de S a l m e r ó n o c u r r i ó lo 
En la es tac ión estaban el alcalde, nu- propio 
merosos representantes de Sociedades re- Rn los Cuatro Caminos v en el paseo 
c r a l i vas y de entidades comerciales. de las Delicias re inó I ranqni l idad por la 
A l l legar el t ren , los «tunos» fueron oh- m a ñ a n a , 
jeto de una estruendosa ovación , acom- por l a tarde, en el paseo de bis Acacias, 
p a ñ a d a de vivas a Santander y Castro los grupo- entraron en una tienda. Los 
ITrdiales. dependientes empezaron a tiros, hir ien-
E l edil santanderino s e ñ o r Torre y el do gravemenle a. Rafael Menéndez y a un r ' - ' i T •, • n i i * ni 
alcalde de Castro cambiaron ¡frases de. joven de diez y nueve años cuyo nombre res, el mot ín de los representantes cata-
s a l u t a c i ó n m u y expresivas en nombre de se desconoce. ' l añes , la amenaza de huelga fe rn .v iana 
las respectivas ciudades. I Los c o m e r p i a n t é s cerraban los estable- Para conseguir el aumento de las tarifas 
Acto seguido, la rondal la formó, d i r i - 1 cimientos: pero era forzada la entrada y otros excesos cometidos.por la gente de 
g iéndose al Ayuntamiento, siendo acia- por los manifestantes, que lo h a c í a n va 
mada a su paso por las calles. ' l iéndose de picos, hachas y azadas. 
Nuevamente el alcalde c a s t r e ñ o h izo ' En seguida empezaba el reparto, 
uso de la palabra para saludar a los san- ' Gomo caso lamentable se puede citar 
tnderinos, h a c i é n d o l e s saber c u á n t o era. 'd dado en una tienda de la calle de Em-
el honor que,Castro s e n t í a a l recibirles bajadores esquina a la del rnbule te 
v lo grande que es el c a r i ñ o de los cas- Dentro de ella no^uedaj ja nada: el vi 
no y el aceite h a b í a n sido derramados, 
y 
D'ce la Prensa. 
E l toA H C». o c u p á n d o s e ' de los distur-
bios ocurridos ayer en M a d r i d y de los 
asaltos a tahonas y establecimientos, d i -
ce que no tienen mayor impor tan ia que 
la de los d a ñ o s causados. 
Declara que moralmente no le alarma 
el movimiento, porque no persigue un lin 
polí t ico. 
Antes que execrar los. actos de .•iyer— 
a ñ a d e — h a y que s e ñ a l a r la huelga del 
Avnntamienlo , el plante dé los legislado-
orden. 
«El I.il.erab. dice que las vict imas de 
los sucesos de ayer l ian sido-, por un la 
do, el pueblo hambriento, y por otro, los 
¡.»equeños comerciantes. 
En c a m b i o — a ñ a d e — s a l i e r o n inmunes 
los neenciantes. acaparadores y"exporta-
t r e ñ o s por la capi ta l de j a M o n t a ñ a . r é s t é floTába^^ quienes protege o ampara él Go-
E l púb l i co ovaciono el discurso del al- > '!a" " 'uao.i cu u a^u.i uc I - J S (narcos, . . 
calde y vi toreó a Santander v a Castro os garbanz(.s y l a ^ alub.as, _ p.s(,teados ^ o . 
Urd ía l e s . por el arrovu. 
públ ico, c u b r í a n casi . todo el «El Debate <PE1 I m p a r e i a l » excitan 
La «Sotileza.. ha nombrado su P'esi / ' V ' é r c a del anochecer se ve ían mu- al Gobierno a que adqple medidas r áp i -
denta a la d i s ü n g u i d a y bella ^ f i o n t * . ' m ^ (fs 7 r p o b r e í que récog n ^ ¿ legislativas desde la «Ciaceta d e M a -
los garbanzos pisoteados, l l evándose los , , n d ^ P*™ haeor ^ t o a los conflictos María del P i la r Díaz . 
* * * 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á el certamen 
estudiantinas. 
de 
El UPIIñll G E I M DE 11 SEXTA REGIOII 
Muerte ¿el general Orozco. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , L—Ha fallecido el teniente 
general don Gabriel Orozco. 
Era un m i l i t a r m u y prestigioso, que 
se d i s t i n g u i ó en la ú l t i m a c a m p a ñ a de 
Marruecos, habiendo d e s e m p e ñ a d o car- , 
íws de- importancia en el minis ter io de 
a Guerra. 
Actualmente era cop i tán general de La 
>exta reg ión . i 
Su muerte ha sido muy sentida entre 
los militares." 
El entierro. 
Se ha ver i í icado el •sepelio del c a d á v e r 
del genral Orozco. 
Resu l tó una verdadera man i f e s t ac ión 
de duelo. 
El í inado tenia fóíenta y cinco a ñ o s 
A l entierro asistieron representaciom s 
oficiales de iodos los Ceníro* e. Inst i tutos 
mi l i tare s. i 
en capazos, y ulros de mujeres que, eon 
cucharas, r ecog iañ el aceite que hab ía en 
los charcos. 
Habla el jefe del Gobierno. 
Anoche, a ú l t ima hora, recibió el con-
de de P. unaiiones a los periodistas, con 
quienes converso acerca dé. los sucesos 
registrados durante el d í a en la corte. 
Los asaltos—dijo el pres idente—(pié co-
menzaron por las tabonas, siguieron por 
las tiendas de comestibles, y en algunos 
sitios pa rec ió que iban a ser asaltados 
los domicilios particulares-. 
iCo inprenderán ustedes —¡iñadió— que 
esto no puede ser. 
He recibido quejas justas y el Gobier-
act nales. 
Noticias oficiales. 
Cuando el subsecretario de t ioberna-
•ión recibió a los periodistas, les dijo que 
según se le h a b í a anunciado por el se-
ñ o r m a r q u é s de Comillas p r e t e n d í a n de-
clararse en huelga los obreros de los as-
tilleros d'e Matagorda. 
E l día de ayer.—Aspecto de la poblac ión. 
Las tropas en las calles. -Confrater-
nidad con el pueblo. 
E l d í a de hoy ha t ranscurr ido con t r a n 
[ui l ídad en toda l a pob lac ión . 
Esta ha sido d iv id ida en cinco zonas 
mil i tares, de las cuales se h a n hecho car-
o respectivamente los generales Alva-
no está dispuesto a garantizar m a ñ a n a réz R ívas . Castro, Cavalcanti , Moreno y 
la l iber tad de trabajo y la seguridad de tiuque de T e t u á n . " • 
la propiedad. I E l e sp í r i t u de las tropas es excelente. 
Las tropas, como h a b r á n visto ustedes,' E l general Agu i l e r a r e c o r r i ó hoy en 
e s t á n ya en las calles. Han salido para auto la pob lac ión , llegando hasta el puen 
ayudar a las tuerzas de Seguridad v de te de Vallecas. 
D t ! } F » 0 
i los problemas 
actualidad-. 
lis t a m b i é n norma del Gobierno la 
apl icac ión dé e n é r g i c a s medidas encami-
mdas a evitar el acaparamiento de las 
subsistencias y el contrabando y a prohi-
la Guardia c i v i l , que spri escasas. 
En caso contrario, no Imbieran salido. 
Si hubiera hambre en Madr id , acaso se 
pudiera buscar una lejana, jus t i f icac ión 
de los sucesos: pero no es así . 
El Gobierno no quiere poner l ími te a 
la publicidad dé cnanto ocurre, pero tie-
ne el deber de no permi t i r exageraciones. 
Espero que los seño re s ÍBesteiro y Lar-
í o Caballero v e n d r á n a comunicarme la 
resolución de la Casa del Pueblo. 
Creo que. d e s p u é s de lo ocurr ido, es tá 
p róx imo el restablecimiento de la nor-
mal idad. 
El estado de guerra lió durara nn mi-
nuto m á s de lo que deba durar . 
A c o n t i n u a c i ó n mani fes tó el jefe del 
Gobierno que tiene en su poder todos los 
resortes indispensables para mantener el 
orden. 
Dijo t a m b i é n que el juez especial nom-
F U T B O L 
Campeonato de segunda categoría. 
Interesante en extremo va a resultar 
•I part ido que a las diez y cuarto de l a 
m a ñ a n a de hoy se j u g a r á en los Campos 
de Sport entre los clubs d é segunda cate-
g o r í a «Átlhlet,i(j-M()iita.ñé.s» - »Rolando» . 
le los diversos min i s t e r ios -y referentes que por ser los que. mejor e igua l püri-
económico-soc ia les de (nación llevan en el actual campeonato, brado para depurar responsabilidades, 
se les ha dado en l lamar «gall i tos». p r o c e s a r á sin contemplaciones do n i n g ú n 
E l par t ido ha despertado in t e ré s , como géne ro a todos los que han tornado par-
antes decimos, y como de su resultado té en l'ós asaltos a las tabonas. 
depende qu i én s e r á el futuro c a m p e ó n , i Si se repite*) hoy los sucesos—añad ió— 
el Comité ha puesto especial cuidado en se s u s p e n d e r á n las fiestas de Carnaval, 
oír en absoluto la expo r t ac ión Me las mis- ,|U0 éste se celebre con las mayores ga,-1 'Preguntado por uno de los periodistas 
mas. r a n t í a s posibles de imparc ia l idad por respecto a las exportaciones, dijo el cóh-
T a m b i é n es p ropós i t o del Gobierno el parte dé los jueces de goal y l ínea . Para 'le que no las bah í a , 
itender con todo cuidado a intensificar r\\,, ,,) mismo Comité en pleno se presen- iLo único (fue hay. y no. se puede impe-
todas las posibles mejoras en beneficio t í&á en los Campos^ actuando de hi si-
de los obreros. g u i é n t e f o r m a : 
A este fin se n o m b r a r á una ponencia, " Don Enrique Salinas v don J e s ú s Ro-
que en el Consejo que se celebre el pro- ^ de jueces de goal, y don Agus t ín Ga-
umo miérco les p r o p o n d r á el acuerdo de r ¡ t u a g a , a c o m p a ñ a d o ' de su hermano 
atender, en lo que sea factible, a las pe Carlos, de jueces de. l ínea , 
tu-iones formuladas por la Unión Gene- x, qui. decir tiene que esta previsora 
medida de tan Vnteligentes aficionados 
cuenta con nuestro aplauso, entre otras 
razones poderosas que al lector aficiona-
do no le p a s a r á n desapercibidas, por fa-
ci l i tarnos una avuda valiosa en nuestra 
a c o m p a ñ a d a de los diputados seño re s ,nis¡ón de á r b i t r ó , cargo para el que fu i -
Besteiro, Sahont, y Largo Caballero. ,no3 designados por s u s ó d i d i o Comité . 
Dichos comisionados m a n i í e s t a r o n que .Ahora sólo fal ta que los «equíp iers . . . 
los obreros se encontraban exc i t ad í s imos comlpor tándosé c ¿ m o (verdaderos depor- voUosos '"ascíer ide a'48 
especialmente por no haberse llevado a t i s t á s , acaten sin la menor protesta, pues ú n o de los comercios m á s perjudicados ; P#*eeleS-
eíecto por el Estado la i n c a u t a c i ó n de a ello e s t án obligados p o r t a s reglas del por los asaltos, fué el que don A d r i á n C u : 
las tahonas. . .: . . juego, la decis ión del á r b i t r ó y a s í todo t í é r rez posee en la calle de B í a v ó Mur i -1 
El min is t ro de l a G o b e r n a c i ó n y el go- i,.á como una seda, para bien de todos, ||0j numero 83. 
bernador s e ñ o r Romeo, que en aquel mo- jugadores y jueces. Que asi sea. i Los asaltantes se llevaron m á s de r>(XI 
m e n t ó se. hal laba presente, aclararon las A d e m á s de este encuentro se verifica- jamones v gran n ú m e r o de embutidos de 
dudas que se t e n í a n , diciendo que el Go- u m 0tros de campeonato ip la forma todas clases. 
bienio t e n d r í a en el asunto l á interven- que sigue: . | Una de las hijas del d u e ñ o del estable-
ción precisa y l l e g a r í a donde fuese, nece- A las dos y media de la larde, en el cimiento, que presenc ió el saqueo, sufr ió 
sario. campo del «Depor t ivo», "Muriedas F. un fuerte accidente. 
Los obreros salieron sa t i s f ech í s imos C .« -«Esperanza S p o r t » : á r b i t r ó , don En-1 Su estado es grave, 
de la entrevista. - rique Salinas. I Se calcula en ,20.000 duros la pé rd ida 
E l s e ñ o r Romeo m a n i f e s t ó que si no se _\ \as cuatro menos cuarto, en el cam- que ha experimentado el citado comer-
hab í a ya hecho lo necesario al problema p0 del «Racing» , «Koban Club»-«Radiurn Clan té'. 
dé la incau tac ión hab í a sido por falta p Q »• á r b i t r ó Carlos J. G a c í t u a g a . I E l Juzgado, trabaja. 
', • t |jEpF MONTANA ! A las cinco de esta madrugada conti-
T I R O NACIONAL ' miaba trbajando el Juzgado especial. 
Tiradas para socios. ¡¡Según iban declarando ios detenidos, 
Las t iradas organizadas en comibina- eran conducidos a la cárce l , 
ción con la R e p r e s e n t a c i ó n de Torrelave-1 l ^ a n de un centenar los que han sí-
¡al de T r a b a j a d o r e s . » 
Durante el Consejo. 
(anuido se estaba celebrando el Conse-
jo de minis t ros acud ió a la Presidencia 
u ñ a Comisión de obreros panaderos, 
d í r , es contrabiindo por las fronteras. 
T a m b i é n se le p r e g u n t ó sí se autoriza-
ría el m i t i n de los diputados socialistas 
organizado liara hoy en la Casu de] Pue-
blo, y el conde manifestó, que eso era de 
la competencia de la autor idad m i l i t a r . 
Kxpuso. por úl l in io . el presidente, su 
opin ión de que esos mí t ines sido sirven 
para atizar íiss odios en momentos de 
exa l t ac ión como los presentes. 
Cuarenta y ocho comercios saqueados. 
Allí s e - e n c o n t r ó el general con un ñu -
tí ido grupo de mujeres que comentaban 
ri su s a b ó r los sucesos ocurridos. 
El general Agui le ra r e c o m e n d ó tran-
qui l idad y calma a los del grupo. 
Las mujeres recibieron la presencia del 
general y sus ayudantes con grandes y 
entusiastas v í to res . 
Con los periodistas. 
A las cinco de la tarde fueron, recíbi-
dqs en C a p i t a n í a general los periodistas 
por el general Agui lera . 
Díjolcs que no h a b í a ocurr ido novedad 
le n inguna índo le , salvo un p e q u e ñ o in -
•idente desarrollado en el puente de Va-
llecas, que no tuvo impor tancia . 
El genera] conf ía en que no volverán 
a reproducirse los disturbios. 
So halla dispuesto a emplear toda cla-
se de e n e r g í a s si los hechos se reprodu-
jeran. 
El pan en Madrid. 
Ademas de las fabricadas, hoy se re-
partieron en Madr id cinco m i l raciones 
de pan. 
Quince m i l fueron repart idas entre las 
tropas. 
T a m b i é n se dis t r ibuyeron otras ocho 
m i ' en los hospitales. 
M a ñ a n a se f a b r i c a r á cuanto sea pre-
ciso. 
Un accidente. 
En el puente de Toledo el soldado de 
Cabal le r ía que prestaba all í sus servicios 
tuvo ta desgracia de fracturarse una 
pierna c a y é n d o s e del caballo que mon-
taba. 
Fui trasladado al hospital mi l i t a r . 
Los establecimientos saqueados.—Déte 
nidos. 
En los disturbios producidos ayer fue-
taihonas v 107 tiendas Se ha facilitado una re lac ión oficial de you safmeadas 8' 
los comercios que fueron salpicados dn- rje u l t r amar inos 
ranle b.s (listurbios .le-ayer. Fueron detenidas 288 personas, ent^e 
Según esa re lac ión , el numero de " ' ' ' i h.unbres v muieres 
-as en las que se cebó la i ra de los re-1> f * ™ ™ ^ ea « i s respectivas 
mater ia l de personal. 
" D e l p a n . 
La fábr ica «La E c o n ó m i c a » vende, los ¡vo d a r á n comienzo hov, domingo, a las do encarcelados. 
dos kilos de pan en M a l i a ñ o , a 1,30. 
Caso caro, vend iéndo lo en Santander p0 c i secretario pr imero de esta Repre-
a 1 38. s en t ac íón . don José. S a ñ i 
Un industrial panadero. [aya. 
tres de la tarde, actuando de juez de cam-
' ñ  
áfiudó y López Ta-
Los derechos de inscr ipc ión y el impor-
te de las m a t r í c u l a s de este mes se perci-
r a m b i é n estuvo el Juzgado eii •'' hos-
pi ta l , tomando d e c l a r a c i ó n a los heridos 
durante los sucesos de a ver 
Una a locuc ión . 
Ademas di 1'bando de declarucitui del 
estado de guerra colocado en las esquí 
recogí! ría5! 
de la AS 
do, (WAe 
ir,euni.! 
le la m 
«ñores ̂  
de-
t ambién emprender una 
¿nenzando por Anda luc í a . 
lIfl |!(,ID P j á t i c o s de regreso. 
d()hHl:- a Maq.-i.) .q m \ r q u é s vi . 
* l % Meo,' e I ^V1'"' ']0 Empana efi Bél-
"l' .mado del conde da Pradera, 
L a cabalgata y el público, tander a t a ñ e 
Anoche, a las nueve, corno estaba anun-
ciado, recor r ió varias calles de l a cap í -
l a l j a cabalgata «anunc ip» de Ins fiestas 
ib- Momo' del a ñ o que corremos. 
Nada de ext raordinar io vimos anoche, 
aparte de una concurrencia enorme de 
públ ico en la plaza de Pi y Marga l l , en 
la que hab í a congregadas seguramente, 
a las diez y media, m á s de nueve m i l per-
si inas. 
En el paseo de Pereda y calles de l a 
Blanca y San Francisco la concurrencia 
fué grande igualmente. 
Murgas y comparsas, oradores de cen-
cerro y charlatanes de levi ta se prodiga-
ron hasta altas horas de la noche. 
Los bailes se vieron c o n c u r r i d í s i m o s 
y no se, regis traron incidentes desagra-
dables dignos de m e n c i ó n . 
L a rondalla «Santanderina». 
Anoche tuvimos el gusto de ser visita-
dos en nuestra R e d a c c i ó n por la s i m p á -
tica rondalla « S a n t a n d e r i n a » , compues-
ta por jovencitos que Interpretan las 
b i r á n hov "en el Po l ígono , en cuanto 'a los ñ a s de las calles, el c a p i t á n general ha 
tiradores' de la R e p r e s e n t a c i ó n de San- publicado una a locuc ión recomendando 
IMPACE > 
Para el m m de Sonó, Santanilef 
•Con él tin de mejorar este servicio ha 
sido adquir ido por los D I E Z MERMANOS 
al vecindario pacífico que se abstenga de 
' concu r r i r a los puntos donde pudiera ser 
'• necesaria la a c t u a c i ó n de la fuerza ar-
1 mada o se retire al o í r los toques de aten-
ción, pues e s t á dispuesto a mantene'r el 
orden sin miramientos de n i n g ú n géne ro . 
Llegada de fuerzas. 
Heridos y contusos. 
. Contusos y beridos sin curar lino bas-
tantes. 
Resultaron t a m b i é n heridos tres agen-
te*; y nueve guardias. 
Pintoresco incidente. 
l n sujeto que llevaba a cuestas un cor-
dero que habi% robado fué detenido en á 
momento que intentaba hu i r , logrando 
escaparse y abandonando la presa. 
Se dispuso que el cordero fuese trasla-
dado al Gobierno c iv i l . 
-Se le e n t r e g ó a un ordenanza, quien a 
su vez t a m b i é n fué detenido por supo-
n é r s e l e otro de los asaltantes. 
Deshecho el equívoco, el cordero fué 
llevado al Gobierno. 
Permiso concedido. 
La autor idad m i l i t a r ha concedido per-
miso para el m i t i n que m a ñ a n a ha de ce-
lebrarse en la Gasa del Pueblo. 
Las ametralladoras. 
Kn ios Cuatro Caminos, en la Ronda 
de Atocha y en el puente de Toledo se 
han establecido secciones de ametralla 
doras. 
Los guardias de Ssguridad prestan ser 
vicio armados de-tercerolas. 
Conferencia suspendida. 
Con motivo de los sucesos ocurridos, 
se ha suspendido l a conferencia que iba 
a dar en el Círcu lo M i l i t a r él seño r La 
Cierva. 
Dos disparos. 
A las dos de la tarde varios soldadas 
que prestaban servicio en la glorieta de 
Dice entre otras cosas que no se tra ta 
de una huelga m á s o menos violenta, cq 
mo otras muchas, si no que, par el con 
t ra r io , se t r a t a de un movimiento verda-
deramente a n á r q u i c o y revolucionario. 
A ñ a d e que la t ranqu i l idad en Madr id 
os aparente y que el movimiento obedec.1 
a un plan cuyos organizadores, resideri 
tes en M a d r i d , h a n estado en constante 
correspondencia con otros elementos re-
volucionarios.-
A ñ a d e que t a m b i é n se haJlaban com . 
prometidos paya la huelga los t ranvia-
rios de M a d r i d , los cuales, a pesar de. los 
grandes trabajos que hay realizado las 
C o m p a ñ í a s para evitar que se organicen, 
cuentan con una o r g a n i z a c i ó n poderosa. 
Esta huelga iba a estallar el d í a 1 y se 
h á desistido, con objeto de i r al movi-
inicntc general que se prepara. 
Los o r í g e n e s de todo esto pueden, encon 
trarse, s e g ú n el referido suelto, en Iq 
Casa del Pueblo. 
Incautación de las tahonas. 
MADRID.—Esta noche el Gobierno ha 
procedido a incautarse de las tahonas. 
E l alcalde se defiende. 
El alcalde ha enviado un comunicado 
al presiden i o del Consejo de minis t ros . 
En dicho comunicado rechaza el alcal-
de los cargos que al Ayuntamiento hacer» 
algunos pe r iód icos con motivo del presen 
te conflicto. 
Af í rmase en ese comunicado que la 
huelga es ilegal, a ñ a d i e n d o que no se 
adoptaron por el -Gobierno, desde un 
principio , las medidas q u é debiera adop-
tar. 
Rechaza el alcalde la responsabilidad 
que se pretende hacer recaer sobre el 
Ayuntamiento. ' 
Continúa la tranquilidad. 
De madrugada recibió el s u b s e c r e t a r r » . 
dé Gobe rnac ión a los periodistas, a q u i -
nes m a n i f e s t ó que continuaba la t ran-
[UÜidad en toda E s p a ñ a . 
L a Cámara de Comercio. 
Hoy se reun ió la C á m a r a de Comercio 
de Madr id . 
Acordó persistir en su conducta, •-u 
re iv ind icac ión del buen nombre del co-
mercio m a d r i l e ñ o . 
Convínose en reconocer que el Gobier-
no, no h a b í a adoptado a su debido t iem 
po las medidas negesarias en problfijpas 
tan urgentes como los de la expor t ac ión v 
ti ansporte. 
Disposición acertada. 
Con d i recc ión a Valencia de A l c á n t a r a 
ha salido el director .del Cuerpo de Cara-
bineros don Ricardo Contreras. 
En la frontera portuguesa, dicha au 
toridad a d o p t a r á acertadas disposicio-
nes d i r ig idas a evitar el contrabando. 
Se r e d o b l a r á la v ig i lanc ia y se dep-v 
r a r á n responsabilidades si las hay, exa-
minando cuantas denuncias se presen t o 
relacionadas con el contrabando. 
Un bando. 
El c a p i t á n general de M a d r i d ha pu-_ 
hlicado un bando prohibiendo la salida 
de a u t o m ó v i l e s ; motos, bicicletas y co-
ches sin el oportuno permiso. 
Sin variaciones. 
BARCELONA, 1.—Continúa la situa-
ción estacionaria. 
T é m e s e que surjan nuevas complica-
ciones. 
Hoy llegó el segundo ba t a l lón del reg! 
miento de B a i l é p . 
T a i n b ' é n llega • m va: i ; 'ele* y ofioiíi-
lés y cíen individuos del ba t a l lón de fe-
rrocarriles. 
A todas ebtas fuerzas se les ha plepa 
i id. , a lojamh uto 
Sé espera que l lego-n dos r. gimíeat '- .s 
m á s . 
L a tiestas de Carnaval. 
El gobernador ha autorizado l a cele-
b iac ión de las fiestas del Carnaval por 
81 paseo de Gracia y otros sitios. En las 
Ramblas queda prohibida dicha Resta; 
T a m b i é n ha prohibido el que se lleven 
'caretas por determinados lugares de la 
población. 
Apagó la mecha. 
Un guard ia encon t ró hoy, en la Rarn-
»la, un objeto sospechoso que t en í a una 
mecha encendida 
E l guard ia d i r ig ióse hacia el refei'Któ 
•bjeto y a p a g ó ia mech.'í. 
Un incendio. 
En una casa de la calle de Amal i a -.e 
produjo a media noche un formidable in-
cendio. 
Los vecinos tuvieron que acampar a l 
raso. 
E l fuego se p r o p a g ó a dos casas inme 
d i a tas. 
Las peididas son de poca considera 
ción 
E n Valencia. 
VALEN CIA ¿ 1.—El d í a ha transcurr ido 
boy ron bastante t ranqui l idad . 
Se r eun ió l a Junta de S u b s i s t é n c i a s . 
aprobando lo relacionado con la organi-
zación de' la P o l i c í a de abastos. 
El gobernador conferenció hoy con al-
gunos comisionados de la Casa del Pue-
blo. 
La huelga de t ipógra fos sigue igual . 
L a huelga de tipógrafos. Hacia la so-
lución. 
VALENCIA, 1.—Se han reunido los di -
rectores de los pe r iód icos locales, acol-
lando conceder a los t ipógru fos !as me-
joras por olios solicitadas, 
i Los obreros no e n t r a r á n al trabajo en 
tanto los d u e ñ o s del as imprentas no 
acepten la solución adoptada. 
Suspens ión del Carnaval. 
CADIZ, 1 .—Cont inúan las fuerzas del 
Ejérc i to prestando servicio en las ca-
lles. 
Han sido suspendidas las fiestas del 
Carnaval. 
D e s d e C a n t o n a . 
petición de mano. 
Ayer fué pedida la mano dé la señor i -
ta Rosinda lAJonso de la Verde, h i j a del 
comerciante de Santander, don Bonifa-
cio Alonso, por don Adolfo Carrasco, no 
tar io de' Laredo, para el dis t inguido jo 
ven el abogado don Armando Soinarriba. 
La boda se ce l eb ra r á en el verano p r ó -
ximo. 
A inedia noche llegaron de los cantones 
..tro nuevo motor inglés , t ipo mar ino cercanos los regimientos de caba l l e r í a de ^ r " ' * ^ " T ^ ^ Z ^ T , . 
1<>-HP., que e m p e z a r á a prestar servicio ' la. Reina y de l a Princesa. 1 B l ^ : ^ ^ „ d i f J 6 ^ ! ^ ! ? : 
en el p r ó x i m o mes de mayo. 
Los Diez Hermanos, duque de Tetuán. 
Ambos han venido bajo él mando del i ^ A ^ / ? ^ ^ ^ ^ ^ y fU¿' 
ron detenidos los autores. 
Gran Casino del Sardinero:-: s HOY DOMINGO 2 DE M A R Z O :- : 
A las c inco 
Comedía, en 4 actos, original de 
DON BENITO PEREZ GAi.DOS 
y media ci& la tarde 
La loca de la casa 
Grupos disueltos. 
En los Cuatro Caminos fueron disuel-
tos ivarios grupos que comentaban los su-
cesos. 
Falta de pan. 
Anoche no tuvo pan el c a p i t á n gene-
r a l . 
Hubo necesidad de remi t i r l e varias 
muestras de lo de l a Intendencia m i l i : 
tar . 
Lo tjue dice «El Día». 
El pe r iód ico « E l Día» publ ica un suel-
to sensacional que ha «ido' m u v comen-
tado. 
Sala Narbón 
I T O ^7 
Un drama de Sardou 
Hermosa croaeión italiana. 
Protagonista: 
M e r c e d e s ^ r i g n o n e . 
La Alhambra" 
Gran baile para hoy, de cuatro y inedia 
a nueve, y de diez de U( rioeflie en ade-
iante. 
E l U R U E B U O C Á I S I T A B R O 
A u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
Báati í lór (loen caba l íós con alumbrado eléct r ico , cinco rueda^ m e t á l i c a s y mar-
e léc t r ica , puesto en Santander, pesetas 17.500,00. 
Carrnzado con doble fae tón torpedo, parabrisas, capota, etc., pesetas 21.000,00. 
Coche completo 8-10 caballos, con los mismos accesorios del doce m á s caja de 
tiuatrú asientos, puesto en Santander, pepetas 9.500,00. 
I N M E D I A T A E ISI X R E G i A 
Mauricio R. Lasso de la Vega y Garage Castellanos, I M M J 
O I s L - L i c a i o C x o m e z 
F O T Ó G R A R O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S í P O S T A L E S 
F e d e r a c i ó n , que el amigo Astorquia pre-
side. 
Si nosotros fallá ramos el caso, aun re-
conociendo la ray/m que asiste al San-
tander, o r d e n a r í a m o s a los clubs que no 
es tán dentro de la ley de Asociaciones 
que lo bic ieran en plazo b rev í s imo y les 
c o n c e d e r í a m o s que siguieran actuando 
en el campeonato, por considerar que el 
olvido que ban tenido q u i z á le padezcan 
casi todos los clubs de Espafia, y por de-
mostrarse que no existe manifiesta mala 
fe en la omis ión , ya que en poder del se-
ño r gobernador c iv i l obra, el reglamento 
de las entidades referidas. A d e m á s , que 
si se anulaba l a p a r t i c i p a c i ó n de és tas 
s e r í a el campeonato una pantomima, 
existiendo un c a m p e ó n de «raent í r i j i -
llas». 
Estas serian las razones m á s podero 
sas que t e n d r í a m o s para resolver el "ca-
so» y r e c o n o c e r í a m o s que l a parte legal 
estaba del Santander F. C. 
Y a q u í tienes, lector, explicado el mo-
tivo de por que un documento que sa l ió 
del edificio «del Gobierno» c iv i l , fué a pa-
rar «a la Alcazaba, p a s a n d o » por el 
" S a n t a n d e r » F . C. 
• PEPE MONTAÑA 
B o l s a s y M e r 
BOLSA D E MADRID 
DÍA 28 DÍA 1 
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Del Gobierno a la Alcazaba 
pasando por Santander. 
E l t í t u lo que antecede a estas l í n e a s 
induce a creer que el tema de este ar-
t ículo es la re lac ión de peripecias suce-
didas a a l g ú n personaje oficial durante 
un viaje de propaganda de cu l tura físi-
ca. Afortunadamente, no estamos los de-
Iii M listas para aventuras, como tampoco 
es tán los Gobiernos por proteger nuestra 
labor y el asunto que vamos a t r a t a r boy 
es la repe t ic ión del pleito fu tbol ís t ico 
planteado por el Stadium ovetense y la 
1"i-di• rac ión Astur iana. 
Él nuevo pleito se ha planteado en San-
tander y en é i iban intervenido el gober-
nador c iv i l de l a provincia , el club local 
Santander F. C. y l a F e d e r a c i ó n Regio-
n a l Norte. 
Vamos, pues, a refer i r en q u é í o r m a 
lian intervenido cada uno de ellos y des-
| M I — a da r nuestra modesta op in ión so-
bre, el asunto. 
Sabido es que el Santander F. C. e s t á 
jugando un campeonato en el cual ha 
perdido varios partidos por tener sus j u -
gadores ant i r reglamentar iamente fede-
rados y para nadie es un secreto que sus 
eont l ineantes, usando de un perfect ís i -
m o dereoho, han empleado las 'armas fe-
derativas para ivencerle, aunqu'p en el 
terreno del juego alguno de ellos no lo 
baya logrado. 
Ks decir, que los d e m á s clubs de S I L se-
rie que han protestado los partidos han 
pedido, y as í se ha cumplido, la aplica-
ción do los a r t í c u l o s del reglamento de 
la Fede rac ión , referentes a l t iempo que 
deite llevar inscripto un jugador para to-
m a r parte en los «matchs» de campeo-
nato, y que por su parte el Santander ha 
perdido encuentros qiie en el terreno del 
juego ha ganado, que es precisamente 
donde, a nuestro ju ic io , se deben obtener 
las victorias y no en las mesas de la Fe-
d e r a c i ó n . . ' • • 
El club perjudicado, claro es tá que por 
su culpa, se puso en guard ia al ver este 
nuevo y desconocido juego para é l - y to-
mando una sabia lección de l a conducta 
seguida por el Real Stadium Ovetense, 
se d i r ig ió al s e ñ o r gobernador c i v i l , ro-
g á n d o l e le pa r t i c ipa ra si sus contrincan-
tes se encontraban inscriptos en el co-
p íeapondien te Negociado, con arreglo a' 
l a ley de Asociaciones. 
Nuestra pr imera autor idad gubernati-
va, ingentemente in fo rmó en el sentido 
apetecido por el Santander F. C , mani-
festando que n i el Siempre Adelante, n i 
el Esperanza "F. C , n i el Barreda Spó r t 
figuraban dentro de la ley de Asociacio-
nes. 
Y, lectores, a q u í fué T r o y a . E l San 
ander, que deseaba l a revancha; que 
q u e r í a hacer con sus enemigos lo que con 
él h a b í a n beoho con anter ior idad , en una 
palabra, estropearles él campeonato, for-
mn la una respetuosa protesta ante la 
F e d e r a c i ó n , a c o m p a ñ a copia del informe 
gubernativo y todo jun to lo e n v í a a B i l -
bad, a l a popular Alcazaba, lugar don-
de tiene la F e d e r a c i ó n su domici l io , para 
que és t a falle el pleito engorroso q u e ' a 
su cons ide rac ión se expone. 
Hecha esta l igera re lac ión de los he-
obps, demos a conocer nuestro cr i ter io 
sobre el par t icu la r . 
Consideramos m u y justo que cuando a 
un club se le per judica en sus respetables 
intereses, se defienda valientemente y 
con toda, nobleza. 
Cuando al Santander F . C. se le hizo 
perder los par t idos por las causas a r r iba 
anotadas, lo encontramos perfectamente 
legal, mas siempre s e r á n los campeones 
indiscutibles a l vencer a sus contrarios 
por el mejor juego futbol ís t ico que des-
a n o l l c n sus "equ ip ie r s» y por eso nos 
hubiera agradado m á s ver derrotado al ,as. b» marzo, report, precedente; 
Sant.mdei en los Campos de Sport que 3.260 pesetas, report, contado, preceden-





96 60 00 0Ü 
87 00 00 00 
499 50 499 50 
000 00 000 00 
353 50 353 50 
299 0C 000 00 
336 00 3:58 00 
367 00 368 50 
99 00 98 25 
00 00 00 00 
108 50 000 00 
Tesoro, 4,75, serie A 000 00 102 90 
ídem i d . , serie B 000 00 102 80 
\zucareras, estampilladas... 00 00 00 00 
Idem, no estampilladas 00 00 00 00 
Exterior, serie F 88 85 88 85 
C dulas al 4 por 100 100 00 100 00 
Francos 86 85 86 30 
Libras 22 74 22 60 
4)oIlars 4 76 00 4 73 00 
(Del Banco Hispano Americano.) 
Fondos públicos. 
In ter ior , series B y C, a 80 por 100; se-
rie 1), a 78,75 por 100. 
. Amortizalj le, en t í tu los l'.UT, series A, 
B y C, a 95,4^) por 100. 
É x t e r i o r estampillado, series F v E, a 
88,80 por 100. 
Aoolon«8. 
Banco de Vizcaya, a 1.250 pesetas, fin 
del corriente; 1.240 pesetas. 
C r é d i t o de la Unión Minera , a 1.030 pe-
setas, fin marzo, report, precedente; 1.050, 
1.080, 1.070, 1.060, 1.055 y 1.060 pesetas, 
fln del corriente; 1.020 "pesetas, report, 
contado, precedente; 1.035, 1.050 y 1.055 
pesetas.. 
Banco Urqui jo Vascongado, a 850, 655 
y (KM) pesetas, fin del corriente; 650, 65fo50 
y 655 pesetas. 
Ferrocarri les Vascongados, a 610 pese-
tas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 334 y 335 pe-
setas. 
Idem M . Z. 'A. a 366 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.282,50 pese-
zo, precedente; 652, 653, 654, 655, 656, 657, 
659, 658, 657, 659 y 655 pesetas, fln del co-
rr iente ; 6X3 pesetas, report, contado, pre-
cedente; 648, 645. 648, 650, 652 y 650 pe-
" V e l g u e r a , a 204, 205, 205,50, 208, 210 y 
209 por 100, fln del corriente; 216 por 100, 
lin del corriente, con p r i m a de 25 pese-
tas: 205, 204, 8)7. 209 y 207 por 100. 
Explosivos, a 307 por 100. 
Obligaciones. 
Santander a Bilbao, emis ión de 1895, a 
82 por 100. 
Tndela a Bilbao, especiales, a 100,50. 
Norte, p r imera serie, a 87,80. 
Al.sasua, a 90,90. 
M . Z. iA., serie É, a 80,75. 
LAS S U B S I S T E N C I A S 
Lo que dicen los agricultores. 
La Asociac ión de Agricultores de Es-
p a ñ a desea hacer constar p ú b l i c a m e n t e : 
Primero. Que no se puede caMficar 
de acaparamiento é] que los agricultores 
conserven aun t r igo en s\i poder, cuando 
lo iban guardado o lo han ofrecido a los 
Sindicatos, sin que lo hayan querido 
comprar. . 
L a prueba de que por el agr icul tor se 
ha ivendido el t r igo a precio de tasa es 
que. no b a sido preciso apelar a la incau-
tac ión violenta a 44 pesetas. 
Segundo. En la Prensa se ha dicho 
que. por el Estado debió adquir i rse a 
tiempo todo el t r igo nacional, y esto es 
precisamente lo que. p id ió la Asociación 
de Agricultores de E s p a ñ a , claro es, con 
el obligado complemento de haberse in -
cautado de las fabricas de.harinas y que 
los Ayuntamientos hubiesen vigi lado ta 
fab r i cac ión del pan. 
Tercero. Que el t r igo se t a só en agos-
to a 50 pesetas quin ta l m é t r i c o en grane-
ro, r e a l i z á n d o s e a s í no pocas compras. 
Sobrevino d e s p u é s l a a c l a r a c i ó n (que re- motivo de las profanas 
presentaba una baja media de "dos pese-' Carnaval, la Cof rad ía de la P a s i ó n cele 
tas) de que las 50 pesetas de tasa eran b r a r á un t r iduo de desagravios en la igle 
sobre vagón o en fábr ica , lo que en rea- sia de San Miguel , con los cultos siguiei 
de los Luises y Estanislaos. A-las once y 
media, misa rezada. 
Tr iduo de desagravios el domingo, l u -
nes y martes. Por la m a ñ a n a , se expon-
d r á a Su D i v i n a Majestad, de spués de la 
misa de las diez y media, permaneciendo 
expuesto hasta la función de la tarde, 
que s e r á a las seis y media,, con s e r m ó n . 
En el Carmen.—Triduo de desagravios 
durante los d í a s de ("arnaval. 
Los tres d í a s se e x p o n d r á a Su Div ina 
Majestad; el p r imer d ía , a Las diez, y los 
d e m á s restantes, a las nueve, permane-
ciendo basta, la función de la tarde, que 
p r i n c i p i a r á a las seis y media, con ser-
m ó n , por un Padre de la Comunidad , 
terminando con el « S a n t o Dios» cantado 
y la reserva. 
Los cofrades del ('.armen v e l a r á n al 
S a n t í s i m o cada media -hora, s e g ú n es t á 
anunciado, a d v i r t i é n d o s e que este a ñ o 
no se p a s a r á n anuncios especiales a do-
mic i l io . E l Padre director suplica la m á s 
puntual asistencia. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa 
dres Agustinos)—Cultos mensuales de la 
P ía I n ión del Buen Consejo. 
Misas desde las-seis a las nueve y me 
dia. Con a c o m p a ñ a i n i e i U o y motetes 
las siete y media, para la conruhióft ge 
m i a¡ de las sucias. 
Por la larde, a las seis y media, exposi 
ción, Rosario, ejercicio a ' .Nuesí r . i Seño ra 
del Buen .Consejo, «ermón, ejercicio de 
los dolores y gozos a San ¿osé y reserva 
El lunes y martes, a las seis y media 
exposic ión, Rosario y ejercicio de des 
agravios. 
En San Rcrjue (Sarcfine o)..— Miso a las 
nueve, con asistencia de las n i ñ a s y n i 
ñ o s de la catequesis, l eyendo 'a l oferto 
r io la carta pastoral de "nuestro reveren 
d í s imo Prelado. 
iPor la tarde, a las seis, se r e z a r á el 
Santo Rosario, como todos los d í a s . 
Triduo de reparación 
Para desagraviar al Señor de los ul 
trajes y ofensas que se le infieren con 
diversiones de 
lidad hizo valer el trigo a 48 pesetas cu 
granero. 
Ahora se tasa a 48 sobre vagón o en 
fábr ica , y, por tanto, lesul ta en granero, 
por t é r m i n o medio, a -16 pesetas. 
T o t a l : que desde este verano el t r igo 
ha bajado cuatro pesetas en cien kilos. 
En cambio , el margen de m o l t u r a c i ó n 
para los harineros, que era de 11 pesetas, 
y siempre nos pa rec ió excesivo,, se ha ele-
vado a 14, porque no encontrando bien la 
tasa ban dejado pasar varios meses sin 
realizar compras de t r igo, para d a r - l u -
gar a la p rovocac ión de un conflicto, con 
el que contaban como medio de imponer 
sus pretensiones. El pan ya se ve que no 
lia,ja tampoco. 
Cuarto. Que el problema del pan, que 
es de índo le meramente n tunic ipal , se 
pretende convertir , por el inconcebible 
tes: 
El domingo, lunes y martes, a las seif-
de la tarde, expuesto Su Divina Majes 
tad, se c a n t a r á A Santo Dios, seguido d e 
Rosario, s e r m ó n , ejercicio de desagra-
vios, motete y bendic ión con el Santisi 
trío. Los sermones e s t án i cargo d i 
Padres Salvador, Llícaa y Felipa, Pasio 
nistas, velando por t t irno a J e sús Sacra 
mentado cofrades de la i ' a s i m y del San 
£1) Niño JeSús de Praga 
E l b a n d o d e C a r n a v a l . 
cede tres cuartos de lo mismo. 
No podemos ap laud i r que un club, llá-
mese Santander F . C. o P e d r e ñ a - C l u b , 
i apele a medios comlpletangente legales, 
pero t a m b i é n poco nobles, dentro del 
c o m p a ñ e r i s m o , para desbaratar la bue-
na p u n t u a c i ó n de los contrarios y hacer-
les perder un campeonato. 
Se nos d i r á que el Santander obra en 
propia defensa y como pago a l a conduc-
ta que con él se ha tenido y es verdad que 
no dudamos; pero repetimos que en am-
bas ocasiones, cuando se le pe r j ud i có y 
cuando perjudica, se ha obrado con una 
pol í t ica perniciosa, nociva para la .buena 
m a i r b a del sport futbol ís t ico y que con-
viene desterrar en bien de todos. 
No sallemos q u é gi ro d a r á al asunto la 
2.-330 
te; 3.115 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.340 y 
pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.165 y 1.160 pese-
las, fin del corriente; 1.100 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.143 pesetas. 
'Como toiios los a ñ o s , pub l i có ayer la 
Alca ld ía un liando de Carnaval, ciiyí 
parte dispositiva dice as í : 
lArtículo 147. Durante los tres d í a s de 
Carnaval sé permite usar él dizfraz poi 
abandono de algunos municipios, en pro- las calles, con arreglo a la costumbre pé 
blema de Gobierno, siendo as í que por el ro se prohibe llevar la careta puesta áés 
Poder públ ico se han extremado todas, pués de anochecer; llevar armas o espue 
las severidades para proporc ionar .a pre- las, aunque lo requiera el disfraz; usar 
ció l imi tado l a primera, materia. como tal los trajes de los sacerdotes, de 
Quinto. Que ta p r o d u c c i ó n de t r igo , los religiosos, de los mil i tares y de los 
de La que viven muchos' millones de ^s- funcionarios del Estado: ostentar insig-
pañoles , no ha visto compensada esta l i - olas y condecoraciones: vestir ropas que 
mi tac ión en el precio con n inguna otra razonablemente puedan considerarse con-
respecto de los elementos de p roducc ión , t rar ias a la decencia y. al pudor, vendei 
a pe-ar de nuestras constantes reclama- " repar t i r escritos y entonar canciones 
clones, de continuo deso ídas , va que' los I110 ofendan a la moral , al orden públ i r i 
pomposos anuncios de ofrecernos com- >' a determinadas personas, ar rojar dul 
pensac ión nunca pasaron de tales. cm V monedas en las calles, 6 agua, o co 
: ^ sas que manchen o incomoden, sobre las 
— 7-. - — , . personas, y entrar con la careta pnesti 
I C l í X : f O l l 4 í ? 1 . 0 S S « J . en lns cafés, tabernas j d e m á s establecí 
mientos públ icos . . 
Art . 148.—'Por razones de pol ic ía y dí 
conveniencia púb l i ca , la A lca ld í a podrá 
res t r ingi r prudentemente en sus bandoí-
los privi legios habituales de las másca-
ras, y , en todo caso, cualquier agente, de 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro- la auforidad p o d r á exigir que se quite ta 
Sarip: . careta, la persona que RO guarde el de 
Sant í s imo Cristo.—Misas rezadas a las coro debido o cause perturbaciones o mo-
siete, siete y media, ocho, ocho y media, lestias al públ ico . 
diez y once. A las ocho y media, la pa- Ar t . 149. En los sitios a que acuden 
rroquiab con p l á t i c a . A las diez, misa re- m á s c a r a s , los carruajes m a r c h a r á n al 
zada y conferencia para adultos. A las paso, en ordenada fila, sin que, por nin-
once, misa rezada.. ' gjún conceptw, se consienta (pie vavan en-
P'"" l!1 (arde, a las tres, la catequesis mfiscarados sus conductores, ni sé paren 
para los n iños de la parroquia. un instante sin salirse de la fila, n i an-
A las seis y media, d a r á pr inc ip io el dar saliendo ni entrando en ella, 
p r imer dm de Tr iduo , que la Congrega- Teniendo establecido el exce lent í s imo 
cion de S e ñ o r a s del Alumbrado y Vela Avuntamiento un a rb i t r io por c i rcu lac ión 
al S a n t í s i m o -Sacramento celebra en des- de comparsas, m ú s i c a s v estudiantinas 
agravio de las ofensas que recibe duran- por la ciudad v sobre los "carruajes y ca 
le los d í a s de Carnaval ; se e x p o n d r á a ballos de silla que circulen por el muelle 
Sil Div ina Majestad, h a c i é n d o s e a conti- de Pereda v carretera paralela, debe rán 
nuacion el ejercicio propio, con es tac ión proveerse de la correspondiente licencia 
al S a n t í s i m o , Santo Rosario, m e d i t a c i ó n , en las o f í d n a s de Arbi t r ios , mediante e' 
acto de desagravios al S a n t í s i m o Sacra-
E n la Catedral.—iMisas a las seis la 
pr imera , hasta las ocho, cada inedia ho-
ra; a las nueve y cuarto, la conventual: 
misa, a las doce. 
m e n t ó , bajo la fó rmu la de ofrecimiento 
y deprecaciones, t e r m i n á n d o s e estos cul-
tos cop la bend ic ión y reserva. 
El ú l t i m o d ía , martes, en la misa de 
siete, h a b r á c o m u n i ó n general, encare-
pago de la ta r i fa fijada. 
Habiéndose ; igualmente establecido 
otro a rb i t r io sobre las m á s c a r a s 0 dis-
fraces ( en t end iéndose como ta l , con arre-
glo a la definición a c a d é m i c a , todo traje 
s ingular o extravagante con que alguno 
De semana de enfermos, don Manuel cada d í a el a rb i t r i o de una peseta, *de-
Diego, Ruamayor, 7, tercero, derecha. biendo llevar bien a la vista el d i s t in t i -
Consolac ión—Misas rezadas a las seis v,o (ft-ie acredite haberle satisfefeho. Di-
v a las siete. A las ocho, la par roquia l , d ios dist int ivos se expenden en las ofl-
con exp l icac ión del Santo Evangelio. c i ñ a s de Arb i t r ios v en la Jefatura de la 
A las diez, catcquesis para n i ñ o s y n i - Cuardia munic ipa l . El que se negare a 
ñ a s de la parroquia . mostrar a mis agentes el dis t in t ivo i n d i -
A las once, misa rezada, con acompa- cado s e r á detenido v denunciado a m i 
ñ a m i e n t o de ó r g a n o , h a c i é n d o s e durante autor idad, 
fin de nvarzo, report, precedente; 1.130 " f1,a b i conferencia doctr inal para adul- Los que lleven disfraz contrario a su 
pesetas, report, contado, precedente; 1.140 %sj ^1 t e rminar l a misa se h a r á el ejer- sevo, p a g a r á n veinticinco pesetas de ar-
y 1.145 pesetas. . cicio de los siete domingos a San José , b i t r io , debiendo proveerse del correspon-
N'aviera •Guipuzcoana, a 500 pesetas,'0?11 cán t i cos , por los n i ñ o s de l a cateque- diente resguardo, sin el cual no les será 
fin del corriente; 495 pesetas. [8*tri i ^ permi t ida la c i rcu lac ión por la v í a pú-
Alcaracejos, a 200 pesetas. *l or la tarde, a las seis y media, el blica. 
Dícldo, a 1.320 pesetas. . | V ' " de] Santo Rosario. Circulación de coches y automóvi les . 
I l idroelecir ica Ibérica,' a 1.000 pesetas.1 1.San francisco.—De seis a ocho y me- Para la c i rcu lac ión de coches v auto-
Altos Hornos de Vizcaya, a 202 v 203 
por 100, fin del corriente; 200 por 100, 
contado, precedente; 201, 200 v 201 por 
loo. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 065,50 
fin marzo, report; 000 pesetas. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D O 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque boni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apotito, curando las uiolestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
$/ dolor de estómago, 6a dispepsia, Im acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos quo, á veces, alternan con ostroñimionto 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta on tas prinoipale» farmacias de! mundo y en Serrano, 3GE MADRID, 
daatís donde) remiten folletos á Quion \m pida. 
I • ' J " "'«•imn, U U J U |>mui,<i. uei u u n v i a e i e c m c n . i ' o r . . i a p^.. 
pesetas,! A01" Ia tarde. a las tres, catequesis de de dicho paseo c i r c u l a r á n exclnsivamen-
fin mar- niT-?1 . , . te los coches, que i n g r e s a r á n por la Ave-
A^las seis y media, exposic ión solenine nida de lAllfoftso X I I I v d a r á n la vuelta 
de 'Su Div ina Majestad, e s t ac ión , Rosa- al llegar a Puertochico, llevando siempre 
rio, t e r m i n á n d o s e con la bendic ión y re- la derecha. 
serva. j L o s n n t o m ó v i l e s c i r c u l a r á n exclusiva-
IJÍTI los d í a s sucesivos la función de la mente por la parte Sur de dicho paseo, 
larde sera la misma. entrando por Pnertocliico, v al llegar al 
Anunciación.—Misas rezadas desde las .CM .b ienio c iv i l , d o b l a r á n a* ia ¡/.(incida, 
seis y media hasta las ocho y media, ca- siguiendo por la Avenida v carretera dé 
da media hora . A las nueve, l a parro- " 
(fuial y de catequesis> con p l á t i ca . A las 
nueve y inedia, i n s t r u c c i ó n ca t equ í s t i c a 
para los n i ñ o s . A las once v doce, misas 
rezadas. 
'Por la tarde, a. las seis, se r e z a r á el 
Comp.1 de los Caminos Je Hierro del Norte de [spa| 
Pago del cupón del 1 de abril de 1919 
EÍ Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a tiene la honra de poner c,, 
nocimiento de los s e ñ o r e s portadores de Obligaciones, que desde 1 de abril u'y 
ximo se p a g a r á el cupón del vencimiento correspondiente de los siguientes vi 
lores: 
C L A S E D E V A L O R E S 
la Junta de Obras del puerto, reingresan-
do en el paseo por-Puertochico. 
Estos i t inerar ios se s e ñ a l a r á n por me-
dio de flechas indicadoras colocadas en 
sitios convenienles. 
E n los d í a s de (' .¡irnaval, v horas de dos 
Santo « o s a n o y ejercicio de l a Corte de a seis de la tarde, se prohibe el t r á n s i t o 
M a n a para conver s ión de los pecadores, rodado por las calles transversales al pa-
De semana de enfermos, don Lu i s Be- seo d > Pereda 
llocq, P a d ü l a , 4, tercero. ise prohibe ¡ a n a l m e n t e la c i r cu lac ión 
Santa Lucías -Misas de seis a nueve, 'de t r a n v í a s por el paseo de Pereda, desde 
cada media hora, y a las diez, once y las tres a las seis de l a tarde. Estos cam-
doce. A las nueve, la par roquia l , con p l á - , b i a r á n a la vía opuesta en la Avenida de 
tica, A las once, catcquesis de adultos. Alfonso X I I I para regresar a Cuatro Ca-
íPor la tarde, a las tres, exp l icac ión del minos. 
Catecismo a los n i ñ o s . 
A las cuatro, iCongregac ión de Hi jas 
Oevotas de M a r í a . 
A las seis y media, Santo Rosario, ejer-
cicio de. los siete domingos de San José 
exposic ión de Su D i v i n a Majestad, ser-
m ó n y bend ic ión . 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús . 
—Misas rezadas de cinco a nueve, cada 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en e Idía de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 2.0t3. 
Enviados con billete de ferrocarr i l a 
media hora. A las ocho, misa con ó r g a n o sus respectivos puntos, 1. 
en el a l ta r de la S a n t í s i m a Tr in idad . A Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
las diez y media, misa de Congregación 107. 
Valor 
do del 
Primera serie Norte. Cupón ( obligaciones domii iliadius en Kspaña 
número 98 (Obligaciones no dpintciliadas en. Espáiña... 
Segunda serie Norte. Cupón ( Obligaciones domiciliadas en F.spaña 
nómero 8() ' — (Obligaciones no doniiciliadas en Bspafía... 
Asturias, Galicia y León, pri-( oblipaciones domiciliadas en F.spaña 
mera hipoteca. Cupón n." 78 ( Obligaciones no domiciliadas en España.. . 
Idem, segunda hipoteca. Cu-( Obligaciones domiciliadas en F.spaña 
pón núipero 72 (Obligaciones no domiciliadas en Kspaña... 
Idem, tercera hipoteca. Cupón ( Obligaciones domiciliadas en España 
nómero 64 - ( OMigaciones QO domiciliadas en Kspaña... 
Especiales Santander. Cupón í 
número 90—'• (Obligaciones domiciliadas en España; . . . : . . . . 
Tildóla a Bilbao, primera se- ( 
rio. Cupón número 106- — ( Idem id. id 
Idem segunda serie. Cupón ( 
número 106— ( Idem id. id ¿ 
Idem segunda. Residuos. Cu-( 
pón número 106 ( Idem id . i d P o r s u va 
•(l"iva.:| 
lonciig 
Los pagos se e f e c t u a r á n : 
En Francia : Conforme a los anuncios (pie allí se publiquen. 
En Madr id : Caja Central de la C o m p a ñ í a , Banco E s p a ñ o l de Crédi to y M 
co de E s p a ñ a . 
En Barcelona:Caja de la C o m p a ñ í a y Sociedad de Crédi to Mercanti l . 
En Bilbao: Banco de Bilbao. 
En Val ladol id , León, San S e b a s t i á n , Zaragoza y Valencia: Cajas de la Coffl 
pañ ia y en todas las Agencias y C o r r e s p o n s a l í a s del Banco E s p a ñ o l de CréditoVj 
Sucursales del Banco de España . ' 
Madr id , 19 de febrero de 1919.—El se: retarlo del Consejbi Ventura González. 
Anuncio publicado en la G A C E T A DE MADRID del dia 22 de febrero de 1919. 
L ' 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Suspende su consulta hasta el 6 de 
marzo. 
NOTICIAS SUELTAS 
G r a n C a f é E s p a ñ o 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
PEDRO A . S A N M A R T I N 
(Suossor d« PMlro Sasi Martin.) 
EspeeialidRd vinos bJancoi de la 
Mánzah i l i a y Va ldepeñas .—Serv ic 
•«mirado en comidRe—Tel^íono n ú m 1̂  
Matadero.—Romaneo del día 1: Beses 
mayores, 26: menores, Hl; ki logramos 
6.093. 
Cerdos, 10; kilogramos, 728. 
Corderos. lí?ó; ki logramos, 358. 
Dulces para bodas y bautizos CON-
F I T E R I A R A M O S — S a n Francis 
co, 27. 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11 
Farmacias.—Las que corresponde que-
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
iSeñor Gav i l án .—Méndez Núñez . 
S e ñ o r Erasun.—^Atarazanas. 
Señor Castillo.—Lope de Vega. 
Observaciones metsreoMfleas. 
Día 1 de marzo de 1919. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol. . . . . 
Idem a la sombra. 
Humedad relativa. 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo. . . . . . 









Temperatura máxima al sol, 29,2. 
Idem máxima a la sombra, 17,0. 
Idem mínima, 3,6. 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 80. 
Lluvia en m^m en el mismo tiempo, 1,5. 
Evaporación en id. id., 2,0. 
8hr8. 16 hrs. 
M E C A N O G R A F O 
experto se necesita. Ofertas, a 
Zubieta. M U E L L E , 30. 
iMIK'lili 
establoee una sucursal de su alinac I 





Si convalecéis de alguna en-
fermedad consecutiva. Si tenéis 
•debilidad. Neurastenia, a tonía 
gást r ica , desarreglos del cora-
zón o empoln-eeimie uto de Tuer-
zas, tomad VINO PINEDO. 
AGEÜ 
Pompas 
¡ca casa qi 
con llanta; 
ÍBBDOR Olí L í OBREROS > Y «L v EXPÓSITOS, I H. 
PllOVl 
TAI x 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de apáralos! 
o r topéd icos , bragueros y piernas artifi-
ciales, muletas y cabestrillos. 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y CIRUGIA 
(GARCIA, OPTICO) 
San Francisco, 15.—Teléfonos 521 y 465' 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I Q L I T Z 
A L C A L A , 14 (Palacio de la Equitativa)' 
Guerra á los sabañones 
No t e n d r é i s S a b a ñ o n e s , usando el SA: 
BANOL, de López Abente. 
Los cura r á p i d a m e n t e , estén o no uk 
cerados. 
A l notar los primeros s í n t o m a s , recu-
r r i r al instante al SABANOL. Precie una 
peseta frasco. 
De venta Farmacias y Droguer í a s . De-
pósi to en Santander, s eño re s Pérez del; 
Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Depós i to general. López Abente. Cí 
r u ñ a . 
PAS1 
Los que t 
g a r r i l l o s a r 
1 io caimán 
CompaflíaTrasmediterránei 
DE B A R C E L O N A 
Nmido por la 
| Campo a Zan 
Fras Empresa 
fes del Estad 
f131̂  y oxtran 
SUCESOS DE AYER 
Las Ordenanzas. 
Por la Guardia munic ipa l fueron cur-
sadas ayer las siguientes denuncias: 
La a lcantar i l la de la casa n ú m e r o 3 de 
la calle de V i ñ a s , que se baila en malas 
condiciones. 
—Mati lde Cuetos, s i rviente de la casa 
ninufro 2 de la calle de Marcelino S. de 
•'.autuola, por sacudir las alfombras a la 
vía púb l i ca . 
—i l ln moiiitón de escombros existente 
en el portal de la casa n ú m e r o 3 de la 
ralle de San S imón . 
L o s e s p e c t á c u l o s . 
SALON P R A D E R A . - H o y , grandes bai-
es de m á s c a r a s , de cuatro de la tarde a 
nueve de la noche y de diez de la noche 
i cuatro de la m a d r u g á d a . 
SALA NARBON.— t emporada de cine 
m a t ó g r a f o . 
Desde las cuatro de la tarde.—'Gran 
programa Cómico.—La p r e c i o s í s i m a pe-
"ícula Canuto se s in t ió cómico». 
A las siete y media de la tarde.—.Es-
pecial, gran moda.—Estreno del bermoso 
inedrama pasional, en cuatro actos, «Un 
Irania de S a r d o u » . 
P A B E L L O N NARBON.—Temporad* le 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las tres de la tarde.—Estreno del 
s ép t imo y octavo episodios de l a serie 
Liber tad» . 
L I N E A DE M A R R U E C O S 
E l d í a 3 de marzo s a l d r á de esto puer' 
lo para los de C u r u ñ a , Vi l lagarcia , Vigo. 
T á n g e r , Ceuta, Mel i l l a y los principales 
del M e d i t e r r á n e o el vapor 
admitiendo carga para dichos puertos. 
Pura m á s informes dir igirse a sus rol?-
signatarios s eño re s 
DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, 32 Teléfono e-SS-
O V ¿L.F . 
y 
los pedi 
O C l 




GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAB 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos 
M A S A J I S T A Y CALLISTA 
i L M A R T I N E 
SAN F R A N C I S C O , 1. PRAL 
Aviaos a domloHio. Tíuéfono 
Rííokria & Joyería & Optica 
C A M B I O D E M O N E D A ::' 
P A S E O B E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 v ' 
A L M A C E N D E VINOS 
Vinos PÁTERNINA 
Andrés Arohe del Vallí 
Santa Clara, 11. - T e l é f o n o 751. 
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opada en ca* 
6 D E D Ó N D E ! L E G A ESTE P O D E R M I L A G R O S O ? 
de las curaciones obtenidas con ios milagrosos medicamentos 
p e q u e ñ o establecimiento de u l t r amar i -
nos, en buenas condiciones. 
I n f o r m a r á n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N BU8TAMANTC (S. «n 0.) 
Gervantei, *. 
D e f a m a m u n d i a l 
D e u s o u n i v e r s a 
I JS incurables recuperaL la skiud. Los médieos observan con estupor i& ffccüidad de cómu «.stoi» medlcameiuos devu-tven la salud mi lagrusamAnt« a todot j q u i l í n tantos enfermos d« 
,,5 garras de la muerte. 
.gn iodos los pa íses del mundu, hombres, mujeje* y médicos , todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas ron los «Mi lagrosos medicamentos Lamber» , IP composición puramen-
\ e de hierbas vegetales, que contienen los principios de la, vida y de La salud. 
b'n periodista que en t rev i s tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io l a m b e r » , fué rogado de participar a tod û1» .'• •.ores enfermos o habiendo en su famiik-- ¡^rsona enferma, de ttr 
j-jbir para pedirle sus folletos y con-sultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las vías géní to ur inar ias el estado normal, evitando el- uso de las pe l ig ros í s imas candelillas, qui tan y calman i n s t a n t á ' i e a m e n l e el escozor y la frecíiencfe 
de orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretr i t is , cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos bianco^ de '.as mujeres 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Concites Lamber, con lá debida ins t rucc ión , 4 pesetas. 
El ROOB DEPURATIVO L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifll í t lco y r e í r e s o a n l e de la sangre, cuna compáetamente y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencia1', 
dolores de los huesos, adenitis • glandulares, 'manchas de la piel, p é r d i d a s semánales , polluciones, esperm atorre a, herpetismo, a lbuminur ia , edcrófulas , i infatismo, iinfr-adernona. eAterilidaii. 
nia, etc. Un frasco de Rbob depurativo Lamber, con la debida in s t rucc ión , 3 pesetas, 
piirt* r-rPftHpond'-ncia v ronsn'tas gratui tas t a m b i é n por cartas, que »e contestará seguidamente y con reserv», d i r i g i r á 
Medicamentos LAMBER.-Calíe Clari, número 56.-BARCELONA 
n P r - o s v i i ^ l : v i c i e s : C o n f i a n z a H o r a i ^ ^ t c l o z ; 
D« réfitft en 8t . t t t*ná«r: gE.NORBS P E R E Z D E L ÜOklN'O Y COMPAÑÍA áro^uerla, PIAI» de la» En-uel,.», » \ T U . . * NO L í .1. d r í g i ^ r l » Aiai^ianA*, 3. 
imos exclusim] 
tisando e l » 
es tén o no | 
s ín tomas, ten 
01 . . Prcíio 
)rogiierías.' 
ores Pérez | 
e¿ Abenta-: 
miemos rea 
p n i s o s a • 
ja íl bicarbonato en b'vdo» «xi» 
¿Ceaja: O.W) peseta* 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
V i L. E í 
B I L E 
m 
.DRID: (¡oyái 
o n e r a . 
v i g o -
i creer 
es i r a -
> y ne-
a d v e r -
gene-
ió f r í o s , 
c o r r í -
c iencia 
» sabio 
|NueVo preparado rompuesiu de ? ^ gUcero-foifato d« cal de C R E O 
íto de iofta pu r í s imo de ^ SÜTAL. Tubercaloéis, catarree eró 
iilcoa, bronquitir y debilidad gen»^ 
da di anís . Suetltuye con gran | ral.—Precio: B,BO pe»eta«, 
ISPOSITO: tíOCTtJR B E N E B i H T O . t a n Berii«rd«, múm. 11—Maárltf 
L^tu^ »!: la» i i r icip«ie« farmacíafi de España. 
EN SANTAKDER: Pérj-x, del Mollnt j Compuftl* 
l l l l l lMIIIIlIlHIiWM I II 
HULLERA ESPAÑOLA 
M J ^ M * 2 L < « - S A L 
suiuiilu por las Cí jmpañías de fori ocarriles dm Norte de Espafia, do Medb. 
Campo a Zamora y Orense a Vigu, de Salamanca a la frontera portugue 
otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s , a vistor, M a r i n a de guerra y 
ales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y O U » M I Empresas de n a v e g a c i ó n 
ales y extranjeras. Declarados similares al i ' j r d i f f por el Almirantazgo 
[Ués. 
bones de vapor.— Menudos para f i--iguns.—A^Jwmerados.—Cok para uaq* 
úgicos y domés t icos . 
;ai>se los pedidos a la 
' • i o c t e d a d 
, ó bis, Barcelona, o a sus agentes on M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alíun 
l 16.—SANTANDER, sehores H i j o - de Angel - -¿ rez y Compaf i ía .—GIJON 
LES, agentes de la "Sociedad Huilf t ia EspaQoiu».—VALENCIA, San Rafael 
6 otros informes y precios d i r i g i r •; a las oficíttas de la 
'pilguas pastiila» :w>otcralefe' d« 'Uncón, U n conocidas y usadas pur «1 pü 
lítóiderino, por su hríBante resal ido para combatir la tos y fcfeccione» d* 
DU a* fiaüan de ven'A en la d ro /ue r i a d? Pé re r del Moltoo, la de Vt 
^ I. Calvo y * i . A (armaclja de Kraeun. 
S E S E N T A UENTIM08 CAJA 
a P i f i a T i f i a d a 
N Cí T A L L A R , B I S E L A R V RHESTAURAfe TO»A I L A Q 1 »K LUNAS, 
^8 Bt LAS FORMAS V MEDI» AS Q U E 8 » • E 8 E A , CUADROS I R A -
DOS Y MOLDARAS D I L P A I S Y E X T R A N J E R O 




a n a c e r 
OT esta 
i o per-
El m á s 
c i r una 
si» ata* 
ü . S. * ] 
A G E N C I A 
casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
C<)Q llantas de goma y alambrado íiterior eléctrico. 
p for^fl antootóvH, Berüe l 40 9PM u n *1 traslaio de catt í ierei 
Í0BRPEDOIí ')E las SOOIP:UADES <MUTUALIOAD MAÜUI3TA>, «CÍRCULO CATÓLICO 
| Y p 1 ^ ' ^ Y . LA PÓSTUMA».—SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD '̂OSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DK TODA CLASE XH CARRUAJES FONEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
(casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
que r í a , pla^ 
M A Y O R A D E L A N T O 
)ra de semillas, es el mé todo 
o 
Hta tra^^i'38, ( 'ei"m'nac^n rnás temprana. Gran ecoñoniía . El iminación <le tra-
splantar y entresacar las plantas: 
^ ] | ^ G A (S. A , ) , c a l l e d e B u r g o s , n ú m . 1 - S a n t a n d e r 
PROCURE SE E N C U E N T R E EN SU T A L L E R 
MARCA R E G I S T R A D A NUMERO 23.323. 
^ ^ a t v i v a l s i l í c e a e l a ^ i í i e a c l a 
S(M|( | l > a r a t o c i o s U N O S i n d u s t r i a l e N , 
J E'S CATALOGÓ HACIENDO REFERENCIA A ESTE ANUNCIO 
Correspondencia: O N E N A — S A N T A N D E R 
es 
C o m p a ñ í a 
Linea de Cuba v Méjico 
El d í a 19 de marzo, h las tres de la larde, s a l d r á de Santander el vapor 
L F O N S O X I Í 
Su capi tán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje . carga para Habana -olamente. 
PRECIO ÜEL PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
Para Habana, 310 pesetas, 12,60 de im|uies(os y 2.^1 de gkstos de desembarque. 
ea de 
En s a l d r á de Santander el vapor 
Va-"? 
am transbordar en Cádiz al vapor 
infanta Isabel de Borbón 
t« ¡A rnlHn-ar Compüa4a . Admi'. inmki ^« . . - .JB y par^g. ««n A^Í-XM. « kh^B^vuCM } 
i a í c o » Aire». 




L I N E A B E SUBA Y M B J I t O 
Servicio menual, «allendo de Bilbao, le Santander 
j a r a Habana y Veracruz (eventual). Salí Jai de Verarruz elVentaaij,'j !* !1H 
oara Corafta Gijón y Santander. 
L I N E A B E NEW YORK 6UBA M E J I t O 
Servicio mensual saliendo de Barceiuaa, de Valencia, de Málaga j de 
para New York. Habana y Veracruz ¡eventual). Regreto d? Veracm» 
taol) T de Habana, con eficala en New York. MNEA B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio menenm, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de 
para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida» d̂  
co lón para Sabanilla, Curacao. Puerto Cabello, L a Guayra, Puertij Rico. Canarla» 
Cádiz y Rarcelona. 
L I N E A BE BUENOS AIRES 
Servicio meritmal, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga ei j y de Cádiz, ej 7, 
para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo el T U I * 
le regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. LINEA BE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so deede Buenos Aires pa la Montevideo. Saíntoe Río Janeiro, Canaria». Vlgo, C« 
rufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R N A M B O POO 
Servicio mensual, laliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y Cádn . 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y'paérto» d» 
Canarias y de la Península indikadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados «erviclos, la Compañía Tra&atiániica tiene ««tabieei 
dos loe especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá 
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Filipina*, miyas «alidau no ion I j a t 
f se anunc iarán oportunarnents en cada viajft 
Calos vapore» admiten carga «u laj condicione» m á s favorable» y pa«a]ero*. * 
quienes la Compañía da alojamiento mey cómo y trato esmerado, eomo ba aere 
ditado en «u dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía un.hilos. 
También se admite carga y se expiden pásale» para UAQ*. ¡S« paetiuSiiai ai«ií 
lo s-orvidos por l íneas regulare». 
L a P r o p i c i a DAS f ú n e b r e 
ftflRVIBBS PBRMANBNTff 
U n i c a ¡ c a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e u n i m j o s o C O C H E 
OTUFA.-Gran F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a | 
t r a s l a d o s d e c a d á r e r e : 
AB& 
S o a l q u i l a n 
dos gabinetes amueblados, con vistas a 
la mar, coil asistencia o sin ella. Infor-
m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
¡Sabañones! 
El que sufre esta molesl'a es por-
que quiere. 
Use hoy mismo el laureado 
B A L S A M O T R O P I C A L 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y cho 
horas, estén b no ulcerados. Diez 
a ñ o s de 'x i to creciente. Las m á s 
altas íxícompensas alcanzadas. Es-
tuche: 1 peseta, en farmaciaf? y en 
las drogueriaf? <le Pérez del Mol 
no y H o r n a z á b a l , Ve lasco, 13. 
M O T O R E S 
d e C " m b n . s t i b l e 8 l í q n i d o s v 
e l ó ' tricoH n n e v o s y de o c a 
SÍÓD, g a r a n t i z a d o s , de 1 H P . 
a Ú H P , y d e 1.000 á ^O.OOO 
p e s e t a s 
V e n d e H . P E L A Y O . C a s 
t r - , U ! ' i i a l e s 
P I E N S O S Y P A J A 
NUEVO A L M A C E N 
M A G A L L A N E S , 4 
D a v i d B l a n c o F e r n á n d e z 
.Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar Vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa on Paredes de 
Nava (Palencia)-
S e r v i c i o s p ú b l i c o s 
Cochea de a lqui ler . 
Por Cgientos: Desde las estacumee de 
los ferrocarriles a Mi randa , la Magdalc 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde lae» estaciones a cual-
quier punto de la ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 p í a s . ; excediendo de este n ú m e r o , 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
M i r a n d a a la segunda Alameda y vicever 
sa, en los d ías de feria, por asiento, I pta., 
id . , i d . , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el númerx) d t 
asientos, 5 ptas.—Deede los puntos de 
parada a la Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; id . a los sitios de r o m e r í a , dentro 
del t é r m i n o munic pal . o viceversa por 
asiento, 1 peseta. 
Por carrera^; Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas., 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Alta ; 1 a 2 persoans, 2 ptas.; hasta 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , 1 o 2 personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este umero, 5.—Por 
cada media hora en lae mismas condicio 
nes, 2,50.—La inedia hora ee cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un cocho en d ía de toros 
p a g a r á el completo de los asientos que 
tenga e] carruaje. 
Para loe efectos del servicio de ca 
rruajee se considera como, ciudad- la zo-
na comprendida dentro de una l ínea que 
partiendo del extremo Este de la calle 
de Castilla, vaya en direcciiVu Norte al 
Paseo viejo de Miranda,-continuando' á 
la Magdalena y Sardinero (dos playas;. 
Paseo dea Al ta , P e ñ a s Morenas y cal).1 
de la Indus t r ia , a l extremo Oeste de la 
es tación de m e r c a n c í a s de Bilbao. 
Teléfono interurbanos. . 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras 
1 pta. ; cada palabra de exceso, 0,10.— 
Servicio de madrugada: las 5 primeras 
palabra, 0,05; cada palabra m á s , 0.021/2. 
—Conferencias te lefónicas de 3 minutos-
:on Torrelave0-a, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Cas t ro -Urd ía l e* Vi to r i a , 
1,25, Burg-s, 2,A?i Pa l - i . i y Vallado 
Al Sardinero: Bftul mundo, pesetas, 2.— 
Baúl pequeño , 1.—Maletas o sacos, de 
boche, 0,50. 
Desde las diez de la noche a las cinco 
de la m a ñ o n o , doble tarifa. 
-A. 1 r x \ o n e d a . 
Procedente de una de las m á s Impoi 
tantes cacas de It localidad, vendo 'úue 
'•les inmejorables. 
In formarán: VeJa^c.i, 1^, b» '-
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PACO MAS Q U E 
N A B I E 
Juan de Herrera. :J. 
Ofrece al público 
la fábr ica de bordados, Ruamayox, nú 
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
ga l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda ciase de cortlnajea fabri-
cados a la medida. 
Presupuesto^ económlcoa. Se pasa el 
muestrario a domici l io . 
S E V E N D E 
armar io tres lunas, lavabo, s i l l e r ía y al-
fombra tapiz. 
In fo l -marán en.esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
n . 
• A N I E L G O N Z A L E Z 
8aHe d« San José, número «, fcajo. 
V 13 IV O O 
magníf ico j t íegp de sala, Lu i s XV, com-
puesto de 's i l lena, l á m p a r a y v i t r ina . 
TnforniíifiLii, Velasen, 17, '•bajo. 
C t r - i J O L O O V e g a . 
• ~.k%y\%f-'A^ -
Ha iraaiadado »u demlcih* a <B «•*'•' 
San Jo'K. núnja'O i . •«sru**1* 
Servido posta.. 
impos ic ló r y r e t i r ac ión de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Li«ta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domici l ió del Correo • e Ma-
dr id , mixto de Valladol id y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y Mixtc 
de Llanes, a las 12,45.-00̂ 60 de Astu 
rias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
las 18,30. 
Los domingos se hace solamen'e el re 
parto a las 12,30. 
Servicio telegráfico. 
(Estac ón te legráf ica: Arc i l le ro , n ú m . 1.) 
Telegramas entre las estaciones espa-
ño las y sus posesiones: Por cada palabra 
hata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
m á s , 0,05.—Telegramas urgentes-, i r i p l e 
dei ordinorio.—lelegramas de madrugo-
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra m á s , 0,02.1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando en el despache 
«De madrugada-» . ) 
Automóviles de plaza. 
1 o 2 personas: 800 mts. o fracciónS 
pta.; cada 250 mts. m á s o fracción, 0,25. 
—3 personas o 4: 500 mts. o f racción, 9 
pta.; cada 200 mts. m á s o f racción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
a l servicio del cliente se c o n t a r á a r azón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para ios servicios fuera de la pobla 
cr'éñ r e g i r á esta misma tar i fa , pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vue'lva el coche de vacío . Los servi-
cios de spués de las 12 de la noche, t a r i f a 
doble. 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o esateiones de ferroca-
r r i l : Sombrerera o bulto de menos de 15 
30 kgms., n,00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
60 a 100, 2,00.—Por cada 10. kgmie,. de 
kgms., olas. 0,50.—Baui o bulto de 15 a 
exceso, 0,50. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lie 
gan a Santander; a las 11,38 y 20,51. 
De Saotander a M a r r ó ^ : a la? 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55. 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L ié rganes a Santander: a lae 7,¿o, 
11,20, 14 y 18,20. . 
De Santander a Orejo: a las 17,35 De 
Orejo a Santander: a las 8,51 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de. Santander: a las H. 12.15. 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos son d? 
Oviedo. 1 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a [as 19 y 19,ñF) -
Salida de Cabezón: a las 7,15 
Jueves y domrngos o d ías de mercado'!. 
Salida de Santander: a las 7.20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20 
SANTANDER-MADRID 
Correo.-Sale de Santander, a lae 16,27. 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma 
dnd , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 11? 
ga a Madr i r , a las 6,40.—Sale de Ma 
dr id , a lag 7,16; llega a Sanatnder, a la» 
19.40 
8ANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a ¡as 7.28 y 13.50. 
¿ T o s e u s t e d ? 
¿Tieno CATAHHO, RONQUERA, 
BRONQUITIS , OPRESION D E 
PECHO O" EXPECTORA CON D l -
CULTADÍ 
Tome fioy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
c e s a r á n todas sug molestias y evi-
t a r á LA GRIPE y LA TUBERCU-
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO, DIPLOMA DE HONOR 
y GRAN PREMIO. 
Frasco do jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidos. 1,25, en todas las 
farmacias, y en las d r o g u e r í a s de 
Pérez del Mofino y H o r n a z á b a l , 
Velasco, n ú m f r o 13. 
P A P E L VIEJO 
S E V E N D E A S I E T E PF.heTASARRO 
BA, EN LA ADMINISTRACION DE E S 
T I P E R i O » l f O c 
